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ÍUmesea.. 814.00 p^u 6 id; , 7,00 8 i d ™ „ S.Tfi $1 
. De anoche. 
Madrid, febrero 16. 
LOS CABLISTAS 
El gobierno francés á excitaciones ¿^1 
Español ha tomado disposiciones en la 
frontera para vigilar á los carlistas. 
LAS O ARTAS DE SOBRAL 
.Se ha reproducido hoy, en el Senado, el 
incidente suscitado ayer coa motivo de 
la petición del .Conde de las Almenas de 
las cartas oficialas que escribió desde 
Washington al ministro de Marina, 
agregado naval á la legación española en 
aquella ciudad, teniente de navíe Señor 
Sobral. 
Tres individuos déla comisión parla-
mentaria encargada de informar respecto 
á las responsabilidades de los generales, 
jefes y oficiales de los ejércitos-de Cuba 
y Filipinas, han declarado que pedirán al 
gobierno las cartas de Sobral que se han 
negado al conde de las Almenas. 
OAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-57. 
Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva York, febrero 16. 
E L D I S C U R S O 
D E L O R D R O S E B E R Y 
üioe un telegrama do Londres que en 
el discurso pronunciado anoche por Lord 
Eoaebery, en la Cámara de los Lores, di-
.'o que presentaba muy mal aspecto para 
Inglaterra el estado actual de sus asuntos 
exteriores y aludió á la actitud nada 
amistosa de Francia y Eusia. Dijo tam-
bién que con la guerra en el Africa del 
Sur, se había lanzado Inglaterra en una 
crisis de vida ó muerte* Manifestó que si 
se hiciese nsoesario mandar cincuenta mil 
hombres más para pelear allí, sería muy 
difícil averiguar de dónde se iban a sacar 
esos soldados. Y añadió que, en su opi-
nio'n, debería reforzarse inmediatamente 
la escuadra inglesa. 
L A B E B L I O A 
Contestó si discurso del jefe liberal el 
actúa» Presidenta del gabinete británico, 
Lord Salísií^ry, quien censuró el tono 
|>esimÍEta y triste,dei & ^ oposición 
y declaro que el g o w ^ o inglés estaba 
persuadido que s a l ^ í a triunfante de 
todas las dificultades act3k^es' 
L O S B O E R S Y L O S I N ^ 1 ^ 3 ^ 
Dice un telegrama de L ia res ^ e se-
gún parece, los boers se opusieron £ | pa-
so de los ingleses por varios de loJ va^03 
sobre el Eiet y el Modder al atacarlos C*s-
tos» dejándoles atravesar dichos rios cuar. 
áo fueron vencidos por la superioridad de 
las fuerzas británicas. 
B O T I N D E G U E R R A 
Las tropas inglesas se han apoderado 
de mucho ganado perteneoienta á los 
boers. 
L A S B A J A S E N M A P B K I N G 
Hasta el veinticinco de Enero, las ba-
jas sufridas por las fuerzas inglesas que 
se encuentran sitiadas en Mafeklng, desde 
el 12 de Octubre, ascienden á sesenta y 
cinco muertos, ciento treinta y cuatro he. 
Pidos y treinta y cuatro exbraviados. 
N E G A T I V A 
¡Dice un t9i^.rama ^ "Washington que 
en los centros oficiaiea se niega lo dicho 
por Lord Rosebary en su dísoujso on la 
Oám*rade los Lores, al asegurar que 
Diciembre pasado la Gran Bretaña había 
intentado una alianza con les Sstados Uni-
dos. 
L Ü D L O W E N W A S H I N G T O N 
Dice un telegrama de Washington que 
el brigadier Ludlow ha visitado hoy al 
íeopotario de la Guerra Root y que tam-
biln estuvo en la Casa Blanca, donde vió 
si presidente Me Kinley, á quien dió 
cuenta de las observaciones que había 
teniio oportunidad de hacer durante su 
estancia en la Habana; con el objeto de 
áytíáap en el establecimiento de un siste-
ma de gtíbiwno civil para la isla de Cuba. 
¿ A L A R D E O P R E C A U C I O N ? 
Dice un telegrama de Londres que el 
gobierno inglés ha dado la orden de movi-
lización á la escuadra inglesa de reserva 
cuyo punto de concentración es Ports-
mouth, disponiendo que so aliste para ha-
cerse á la mar- Se cree que en cumplimien-
to de eeta orden, pudieran ponerse en con • 
diciones de izar su gallardete de mando y 
estaren disponibilidad de emprender cam-
paña inmediatamente cuarenta y siete bu-
ques de guerra, entre los que se incluyen 
acorazados, cruceres, torpederos y csaa-
torpederos. 
L A B B A J A S I N G L E S A S 
Dice un telegrama de Londres que las 
bajas sufridas por los ingleses en las ope-
raciones que precedieron al levantamien-
to del sitio deXimbetiey, han sido muy 
pequeñas-
ÜNITELP 
Roseberry's; spaech mentioned above 
deprecated the gloominess of his op-
ponent's spei ích and deolared that the 
British Governmeofc is fally oonvio.oed 
of a successfi ú issne on all p e n d í n g 
matters. 
B O E R S O O . N T B S T E D P A S 8 A Q B 
London, Feib. 16 th.—It appearathat 
the Boerp conliested to the Brit ish for-
cea the passagre at eeveral of the fords 
oí: the Riet ay.id Modder Rivera when 
attacked by B ritish forcee, before they 
retired overpo^wered. 
B R I T I S T O A . P T U R E D 
M U O H O A T T L E 
London, Feb. 16th.—Ifc is axmoaaced 
that Brit ish foroes have captured 
much cattle and jnany sheep from the 
Boers. 
B R I T I S H 0 A S U A L T I B 8 
I N M A F E K I N G 
London, Feb. 16fcbi.—Up ío January 
25th., sixty five Brit ish have been 
küled, one hundred and thirty one and 
thí t ty fousr are missing in tha besieged 
towri Mafeklag, la Boohaanaland. 
W A S a i N G T O N 
O i ^ F l C I A L S D B N Y L O R D 
K O S E B S R Y ' S A S S E R T I O N 
Wa8hing\;,onK D . O., Feb. 16bh.— 
United State» Offloiala deny that ia 
December laat GiL'eatBritásh suggesfced 
an alliance with the United Saates as 
asserted by Lord Roflebery, the former 
British Premier ín tho British House 
of Lords, last evening. 
G E N . L U D L O W I N 
W A S H I N G T O N 
Washington, Feb. 16th—Gen. 
Ludlow has visited toiiay Seoretary 
of W a r Elihtt Root. .He called alao 
at the White Hoase and gave Presid-
ent Me Kinley his obaerv^tions with 
a view of asBistiog in the efltabliah-
mentof civil goverment in fcli»e Island 
of üaba. 
T H E L A T E S T B R I T I S H B / J U F 
London, Feb. 16th.—The B ritish 
Government has ordered the Br i t i sh 
fleet at Portsmoath to bein readiL, e88 
for sea daty. I t is understood th at 
forty seven British battleship^, 
cruisers, torpedo—boats and torpedo— 
boat deatroyers, now lying ÍQ various 
British Ports, oould immediately 
hoist their pennants. 
B R I T I S H O A S U A L T I B S S M A L L 
London, Feb. 16th.—British casoal-
ties in the military operations anent to 
the relieving oí'Kiraberley have been 
very small. 
ioarnalist of note, from Washington, 
who is spending the winter in Cuba. 
ACOOEDING to oar Madrid despat-
ches, tho Connt DE LAS ALMENAS, in 
the Spaniah Senate, has demanded 
that, inasmach as tha Oabinet will 
not aothorize the publication of cer-
tain eeneational let íers written by 
Naval Lieatenant SOBRAL, when 
Attache at Washington, witb reference 
to certain Military offioials then in 
Cuba he should be called by the Vorte's 
to give ái personal publio reitteration 
of his stntements. 
BEITISS blood courses the veins, 
koth of E mperor WILLIAM and Pres-
ident Mo .KINLEY. Bat they both re -
jeoted, in i'ieoember, England's appeal 
for an alllaoce. 
20 P2 vino González Weisa $49 una 
50 latas pimentón $7.50 qtl. 
100 almidón francés $4.50 qtl. 
55 p; vino San Jofé $50 una 
60 2^ id. Navarro $53 las 4 ¡i 
25 o; aceita Autran $11 una 
500 cerveza Rheinghold. $9 25 uno 
200 $2 arroz canilla Ia $3.80 qtl. 
6 02 lengua de bacalao... $20 qtl. 
100 C2 whiskey Canadian... Rdo , 
1050 C2 leche Magnolia $5 una 
ÍI25 o? Eagle $7.90 una 
250 bacalao $9.25 una 
25 tercie, manteca Abeja.. $8.75 qtl. 
20 latas lengua bacalao sia 
hueso $30 qtl. 
—The Mayo>xofCienfuegos, Señor FRÍAS, 
who is also a salaried Professor in the 
University of Mamna, ía said to have re-
cemly ordered out his Municipal pólice to 
suspend a theatncal performance at the 
Terry Opera House there, because the 
Manager of tha Company billed to play 
had failed to reservo a box for "His E x -
celiency" the .̂ZoaWe and family. A local 
editor, who had bnught and paid for a box 
in advance, codea', it to the Mayor to avert 
conflict and enable tho play to go on. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Fincaa Urbanas y Subsidio l u -
dria), incluso las cuotas por Juegos de Bolos, 
Billar y Naipes. 
Segundo Trimestre de 1899 á 1900 
Expedidos loe recibos por los conceptos y perío-
dos expresados, con arreglo á lo establecido en el 
Decreto de 25 de .Marzo del año próximo pasado, 
se haca saber á lo»'oontribuventes á pste Munici-
pio, qui queda atanrto el cobro desde el día 19 
del corriente mes. 
La cobranza se resAiEará todos I03 días hábiles 
de 10 de 14 mañana á 3 de la tirde, ea las Glicinas 
da recaudación, sitao en la planta baja de la Casa 
Capitular, entrada por Mercaderes; y el plazo para 
el p»go, vet¡cer& el día 26 úel próximo mes de 
Marzo. 
Habana, Febrero 14 de laOD.—Kl Alcalde, Per-
fe cto Lacoste. c Í66 3-17 
r A P Ü B E S DE T B A V B S l A 
Febr. 17 Olivette: Tampa y esc. 
. . 17 Reina Maria Cristina: Veracruz, 
. . 18 Yucatán: New Yort . 
79 Mascoíte: Tampa y Key Weat, 
. . 19 Drizaba: Veracrnz y eso. 
. . 20 Ara-^sas: Nueva Orleans. 
. . ?1 Habana: Nueva York. 
25 Whitney: New Orleans y eso. 
. - '• 5 Vigilancia: New York. 
26 Séneca: Veracruz y eso. 
. - 29 México: New York 
. . £8 Gaditano: Liverpool. 
Marzo 3 Miguel Jover: Barcelona. 
. . 10 Trisia: Hamburgo y eso. 
. . 15 Miguel Qallart: Barcelona. 
SAKDXtAH 
Fbro. 17 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 17 México: New York. 
. . 17 Montserrat: Veracruz y eeo. 
19 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
— ly Yucatán: Veracru» y Progreso. 
— 19 Drizaba: New York. 
. . 20 Aransas; New Drleans. 
- . 90 Reina María Cristina: Coruña. 
24 Havana: New York. 
. . 25 Whitney: New Orleans. 
. . 26 Vigilancia: Veracruz. 
. . 26 Séneca: Nueva York. 
— 28 Montserrat: Cadin y escalas. 
MaízolO Trisia: Hamburgo y eso, 
NCTÍOIAS 0(MSaOULS3-
Nueva York, febrero 16 
dos tarde. 
Conteuea, á $4.78. 
Descaonüo papoi comeroJal, 60 d p . do 
5 á 6i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., ban-
queros, á$4.84.1[S. 
Cambio sobro Paría 60 d^v., banqueros, á 
5fr. 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94,5116. 
Bonos registrados do loa Estados Unidos, 
•i por ciento, á 115.1^2. 
; ^ ntrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
9np laOá2-3 l40 ' 
Ceaíríft»Jaa en Plaza» á 4-7Z16 0-
Mascabado. en plaza, á 4. o. 
Azúcar de reu!,l' en Plaza» á 3.11[16 o. 
El marcado de a.',ócar crudo, sostenido. 
Vendido hoy en Pla.'7/a: 
14.000 sacos a E Ú c a r ce/̂ 1'̂ 11?3" 
1,60:) toneladas de azfcat. 
Manteca ú&l. Oeate, ou íojcerolas, á 
> $12.32,li2. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
LoncLres, febrero 1\} 
Affficar de reaiv^acha, á entregar en 30 
¡Tas, á Iflfe, 3[4 d, 
Azñcrr cíiríWífaga, pol. 96, á 11 «. 9 d. 
Maecaba io, á Jíl s. 
Consolidados, á ÍQO.bfi. 
Doacnento, Banco l o ^ t e r r a , 4 por 100. 
Cuatro por 100 español',, á 67.1[2. 
Pa,Hs% febrero 16 
Reata ti por ciento 100 fr.H,ncoB 65 cén-
timos. 
EDITORIAL NOlíS. 
Pointers ü n d e r ínatrccCions 
from from Washington, (V ov-
The Palaoa. ernor-G-eneral WO-OD 
— has ordered Insular 
Seoretary of Jnstioe ESTBVEZ to take 
np and make a snecial study of the 
Dady (Joniraot with the Municipalifcy 
of Havana for the paving andldrainage 
of the City, examining all documenta 
in the case, and report its preaent 
status for the information of the 
Cabinet. 
• • 
General WOOD has anthorized the 
Secreiary of Agricvllure to prohibit 
the importation of foreign tobacoo-
aeed. 
• * 
Government employees are now 
pefmitted to keep fire-arms in their 
offices for the purpose of protecting 
any publio funda or archives of valué 
in their oharge. 
• » 
Tbe üuban Eleotion Oommission will 
organize on Monday. Dr. Ensebio 
HBENANDBZ and don José Ma GAR-
CÍA-MONTES take the places of Messrs. 
GIBSRGA and .RODRÍGUEZ, who de-
S clined to serve. 
A S P E O T O DB hk m i k 
Febrero 16 de 1900. 
El mercado sigue algo flojo, á consecuen-
cia de las noticias de Nue va York en cuya 
plaza se han vendido 36,000 sacos de 2.3i4 
a 2.L3[16 cts., cerrando aquella plaaa al 
primero de los citado precios base 95. 
Solo sabemos haberse •"•e.ndido aquí: 
900 sacos, pol. 96, á 5.31.1i4 rs. Ma.ta'n-
z i.s. 
3,000 idem, id. 96, á 5.1[4 ra. en Cárdenas. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. Se^ei, 5.3il6 á 5.5i l6 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nomina). 
TV BAGO—El mercado sigue en la s mis-
mas .condiciones anteriormente anuncia^ 
das. 
CAMBIAS.—Con demanda ene; Ornada y 
nueva baja en los tipos por le' tras sobre 
España; los demás siguen sin v ariación y 
las operacioueo quedan limitadas á picos, 
de poca imporfcimcia. 
Cotizamos: 
YAPOEB1S 0OSTSKO8 
Febr. 18 Bcina de los Angeles, en JBataban6 pro-
procedente de Cuba y eso. 
. . 25 Antinógones Menendez, en Batabsnó, 
proceaeute cíe Cuba y eec. 
B A L D S A N 
libro. 22 Reina de los Angeles , de Batabanó part» 
Cieníuegos, Casilda, Tunas, Jícaro,Man-
lanillo y Cuba. 
22 Rita: para CabaRat, Bahía Honda, B i -
Blaiico, San Cayetano, Dimaa, Arro-
TOS r La Fé. 
Marzo 1? Antirógenes Menéndez, de Batahanó pa-
ra Cianíuegoa, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
A L A V A , do la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarda para Sagua y Caibarién, regresando los lu -
nes.—Se despacha á bordo-—Viuda de Zulueta. 
ÍSDADXAJWA, do la, Habana loa sábados & las 5 da 
tam?da pai-a Río dal Medio, Dimas, Arrojos, ¿ a 
íf* " t^nadiPii».—Re desnaobafi bordo 
mm 
<¡k3 
JS-, ^ T 
Y 
E i . VAFGB 
Compañía <le Expreso Cubana y Pan-Americana,—Oficina General: Amistad y Barcelona.—Habpmi. 
Tarifa entre Náev a York y Habana 
Entre Nueva York y otros puertos 
aduaneros de Cuba 
Salóri para 
capitán Oaefcellá. 
F V - e m c m s s 
el 17 de Febrero á les custro de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Las pólizas da carga se firmarán por ai coneilga^ 
terió astea do correrlas, sin cuyo requisito során 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia . . . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento da pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores do esta 
Compañía. 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos-de su equipaje, BU nombre y el puerto da 
destino, con todas sus leíraa y con la mayor clari-
dad."' 
La Compañía readmitirá bulto alguno de equipa-
ie que no lleve olaramenta estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as como el del puarto de des-
tino. 
M. Calvo, Oficios n. SS 
EL VAPOE 

























































RemHe y ronduce en general á todos, y de todos los puntos do <os Bst.dos U udoa. Cuba, Puerto RL-.o y la América cutral y ddl Sur 
¿"re^ioi espooiales serán hechos para balios que pesen má" de 100 libras 
A M E S I C A N Í a í s w S d e ^ E V u r ^ ^ ^ e8ta POr 108 Ferrooarriies de ,a lsla' Berá la 4ue cob.a arj los fenocaniles ante-- de inaugurar el PAS 
& 
en operación en Cuba, 
COMPAÑIA DE EXPRESO CUBANA. Y PAN AMERICANA, 
Esta Compañía está relacionada con la Compañía de Egreso laternscional y la üoitéd .States Exprés Co. c 216 Tt-lO P 
Saldrá para 
capitán CASQUERO 
F m a H T O D E L A H A B A N A 
Entradas do travesía 
Día 16: 
De Miainí en un dia vap. am. Princa Edward, cap. 
Lockhart, trip. 71, ton». U U . con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Filadeilia en 3 dla« Vap. ñor. Ceylan, capitán 
rtansen, trip. 26, tons. 2236, con carbón, á L . 
V, Placó. 
Veracruz ea H dias vap. francés Versaines, ca-
pitán Lalanohon, trip. 1J5, tons 4103, con car-
ga y pasajero*, 4 Bridat, Mont'ros y cp. 
Salidas de travesía 
Dia 15: 
Para Ve^icruz vap 
16 
el día 30 de Febrero á las 4 do la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oiioio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos, 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gl-
jón Bilbao, y Pasajes. 
Los eüleie* do panaje, solo sarán espadldoB has-
ta las <)ooe del día da salida. 
Las pólizas de carga BO Armarán por el Consig-
natario antes do correrla», sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos do embarque hasta el 
dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
STOTA.—Ista Compíiaía tiene abiom n" •,, ^HJ,,. 
toíante, así para esta linea «orno par' «sdaslas d ^ 
^ X ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ' ^ ¿"oáM los oíec-tos que se embarquen en yat¡0ÍQ|| 
Í L 1 ^ ' fieiHeglamenío de paujMy ¿olor 
. ««glmsn intcm* fie los taporas desasa Coñí-
¿,*A'&¡ el cual dice asi: 
"Los pasajeros debarán escribir sobre todos los 
b l l t o i Se ra equipaje, m nombra y el puarto de dea-
tíae, con todas sua letras y con la mavor claridad" 
La Oompafií»«o aasaiílrá bulto alguno do equipaje 
que no lleve claramsntiü estampado el nombro j ape-
Ifldo de su íiaoBoaeí asmo el «leí psorío da ¿cgti&Q, 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios niim. %'é. 
F a © t M a i l X a i n ® 
L o a r á p i d o s y lujosos vapores de esta 
L í n e a , entrarán y saldrán en el orden 
s i g m e n t a : Los 
Lunas, Miéreolss y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á Us doce V fíie-
di» de i di» para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión oon los trenes 
<?e voatibulo, que van provistos de los carros de 
fjrrooarrilmás elegantes de salón, dormitorios y re-
cetorías, paro todos loa puntos de los Estados ün i 
dos. 
08 á&n hilleíss directos para lo prínéípaléí pun-
tes ¿a los Estados Unidos y los equipaje» se despe-
ontin doede est» puerto al 5e su destino. 
Para eonvenienoia de los señores pasajeros A 
áeapaoho de letras sobre los Estados Unidos estará 
tlnerto hasta filtlnia hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena eñ la Flo-
rida to o se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
«Seroaderas núnu 22, altos. 
Para más informes dirigir»* fi «us representaste» 
en esta plasa: 
iorth ümerican Trusi Company. U Imeiican Trust Company 
158 l R 
p<M̂ s costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
B L VAPOR 
ñor. Veritas, cap. Ramussen, 
——Miamí vap. am. Prince Edward, cap. Lookhart, 
i Pascagoula, go . ing Lizzie H . Patrie k, capi-
tán Meyers. ' " e 
Mobiiagol. am. Estella, eap. Hutohinson. 
Matanzas vap. eap. Ramón de Lar:inaga, can, 
Bengoa. , 1 
• » • 
importación. 
Por el vap. inga. PSINCH EDWARD, de Miami-
vanos. 90 csjas ccuseivjs, 200 barriles cebollas. 
19 & 19i por 100 P. 
20 4 20Í iporlOOP. 
5 | á tí, por 100 F . 
18 á, por 100 D 
4J- Á 4 i por 100 F 
9 á 9 ¿ por 100 P 
á 51 
por 100 P 
por P100. 
por 100 V 
por 100 V 
Len<ir&3, 60 .,*«..»« 
3 ájv,-
París, 3 div 
España e; plaza y can-
tidad, o d i v . . . . . . . . 
Hamburgo, 3 d[V. . 
E . Unido», 3 d [ V . . . „ . 
MONEDAS EXTRANJEJIAÍJ. — - Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano... . . . . 9 
Qreonbacka... .-. . . .^ 9 
Plata mejioana, naeva. 50 
Idem idem, antigua.,. 50 
Idon americana ein a- • 
gjtfero - - 9 á por 100 P 
VAI ORES.—Con inioderado movimiento, 
i'̂ ia operaciones hechas hoy deootaban alza 
en Jos , tipos, habiéndose vendido lo si-
guiente:' 
10 accii3.nes Ban«o Español, 93, 
30 acción es Cárdenas y Júcaro, 102.Ii4. 
55 aociont 'S Gas, á Íi5..3i4. 
idem ido.'", 25.5(8', 
50 idem ideV^ 25.1i3. 
Cot i zac ióa o ñ c i ^ de la Bf p r i v a d a 
Billstss dei Bsi.ncq ^ 'añol la Isla 
da Cuba: 7¿ á Tf ?aíor. 
P L A T A SSPAÍÍ0LA: 84 á m par 100 
Coia^« Vend. 
Entradas de cabotíye 
Bia 16; 
| De Cárdenas gol. Mí del Carnea, pat. Inehasn, 
•i con Í00 sacos azinar y 70 ¡jipas aguardiente 
| Oaaaslgol. Josefina, p.it. Si ná, coa 6;)00 cuies 
| ^oabanas gol. Rosita, pat. Jjan, con ICO caba-
S iios leñ t. 
—Carahatas gol, 3 Hermanos, pat, Seijo, och 40 
íercls. miel. 
Bespachaíies de cabotafe 
Día 16: p 
Para Cabanas g. Caballo Marir o, p, lucían. 
-La Fé ir. H . Guanera, o. Yens. 
—Sagua g. 2 Amigos, p Rog. 
—£-ai>añas Rosita, p. Juan. 
""Martel g. Altagracia, p. Pa'mer. 
Arroyos J. Alejandro, p. Palmer. 
capitán G I F E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
B^nes qae iian abierto regís íro 
H-ia 16; 
Para^Tampa via Cayo Hueso vap. am. Olivette, 
«>ap. Smiht, por G. Lawton, Childs y op. 
Buques despachados 
Día. 16: 
Para Miamí vap. ings. Prince Ed-ward, cap. Loek-
harf., por Z ú d , y op. 
En lastre. 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
o l í 78-1 E 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de IVuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Táñame, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió de la calle de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y desinfectario en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
Biayacs mu registro abierto 
Para PiladeHia vap. iNlsman Gnfc Hiél, eap. gehro-
der, por B. Trafán 7 cp. 
Paniaco,;», bna itlns. ' íta'ia, cp. Pídatella por 
Bridat. Metros ? Cp 
^saint Nazairo j es . vap. ffanc. Versailles, c-p. 
Lelautbon, por Brilac, Montros y Cp. 
N . York vap. am.iMéxico, cap. Mo latoah, 
por Zaldo v ci¡>. 
-Coruña y Sau+ander vap. esp. E, M? Cristina, 
cap. Casquero, por M. Calvo. 
A^SOCIATSD PJC&ESS s s i r n c E . 
New York, February Itilh. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obügaolwt'ss Ayuntamiento l í 
hipotoo» 310 
Obligara caos Hipotecarias del 
Ayuaxaa iento.,.uo... . . . . . 
Billetes Hip otecarioí de la Isla 
de Cuba...->•••.• . • . •••••••> 
ACCIONES. 
Banco Sspaño 1 de la lela da 
Cubu. . . . . . . . . 
Banco Agrícola 
Banco dol Comer oio ,™.,,» 
uompi^fiía de Pen ooaiTiles Uní 
dos «le la Habana y Ahnaoe-
ne» de Regla (Lií iuíada) , . . . 
Compafifa de Caminos do Hie-
rro de Cárdenas y J í c a r o . . 
Compañía de Caminos de i l i e -
rro de Miitaasae á Sahaiüi Ua 
CíOv-bani* Central Saü-í'»? 
Ltoiieá—TPreÍGricia:!-»., „. 
Ideni Id.«m acoio.-ia 3, 
Compatíii. del Ferrocaml. át'l 
Ot ' ix ta . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana da Alum-
brado As 'H-a.s.-.. .»•... . . . . . 
Boli-üg Hlpoteisaiios de la Com.-
pax,% 'I» G"!* Ooaooiidada.. 
CompL.^* do Qaa Hispano-A-
ra&rioa-'151 Consolidada 
Bonos Hh. oí'eoarlAía Convoxti-
«le Gav' Oom'oUdaáo,,.. 
Red Taloftf.nlftv- ¿» la Habana 
Compañíd de Amacena» de 
fíftuená&do8..«..r. . . . . . . . . . . 
Empresa de Fcmouto y Nave-
gación ¿si S u r . • • - • • « « . 
Cinapafiia «ie Almaceafli1 de Da 
nóíü.o <!« Habana . - . . . . . .» 
Obligaciones Hipotecaria.' de 
C'.enfaogoa y Villaclara. 
Compañía de Almaoeaos da 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . ^ . . . . » 
«etowrt» do Aw&esr do Cárde-
AooícnsB.. . . . . . . .a 
Obiigaoienes. Sarfe A 
Obiigaoiouefl. Serie B 
Crádito Territorial Hipoteoarlni 
de la Isla de Oítba • 
Compañía Lonia de. Vlvnres,. 
Ferrocarril de Gibara ti Holguin 
Aecioaes . . . . . . . . . . . . . . . 
O blígc: cienes .V.1. »¿¿-
Ferrocarril de ¿au Cayetano 
6 Viñalea.—Aoelouoa....... 
Obli<;aoionaB 
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aaiídi a Mae-ja i'orít «ara l.e. Habana y pnenoa 
da Ttíes HK, loo miároolfls & las wea de la tarde y pa-







Municipal Alderman MESSIONER of 
Matters. the Havana Oity Oouncil 
— at its last meeting urged 
L O R D R O S E B E R P Y 5 the adoption and presentation oí a 
SPfíEOH R A T H B R G L O O M Y yMcwonffí tolasular Seoretary of State 
London, Englaod, Feb. 16th.--ln the p f A M A Y O , asking that the Mayora of 
upeeoh made last eveaiag in th ^ B; it-1 jgav.aDa aDKi aii c l t i e 8 and towns of 
ieh HOQ5e.otRLo^' ^ ^ j ^ ^ hereafter chosen by popular 
Premier Lrd Roseberry, he omiao nblj I . 
raferred to British Foreign Affaírs , ^ d election. • „ u SSSi. «* *t* 10. 
hinted to the nnfneudhneas of 1 raiA-ce | * * . , - , * 
and Rassia. Lord Roseberry deola; ^ The proposition ol Alderman OGRO- Atmmén: 
thatGreatBritain w a s e n g a g e í l i n a ü f a i NADO to iacrease the jp«rsonneí of the 24 ĉ  o êso crema Venusi.. |27 __ 
and rleath ciiais m Sourh Africa l í e | 0iíy Secrei Service, waa voted do*a,** ^ fj^Z de Navarra": lli.25 
said thar, íf anotl.er hfty thoasand n-en &n QUjast¿fled expense. 50 4 id. Navarro Muñera. $13 75 
were wantod IU the hald in bonth Atri- | . 1000 cuQetes aceituna8 $0.53 
ea he did not kaqw where they could | j j^y . Q, prances The coming issne 300 s? friloles negros $2.06 
in cf Wl Figrro, the 0̂0 R? id Orilla . $2.18 
1(„ „u „ , J „ 30 c? vermouth Ohva $o 
31 Pigaró. v?eil-knowD Havana 15 cj vino italiano Chantf. $7 
P R P V I R R R A T . m U R T E O S Y - ^0ier's r8VleW' wiU ñ C? aceite Plnrenc t:. . - . £8 
1 K r - ^ ^ ^ Í H / M I T T Í Ü R ! print m aoooonrbí Mrs. &xt**o**-B . X ^ ^ ^ ^ t $7 
Lcrd the Marqnis of Ssfisbnry, rba \ l»8t re^aptiop in Snglish, feom the pen I 75 tab/bVoal&VTemnóva $4 73 
tyitítb Premier, ia aaswer to h m á U m , Mary ü. FBASO»S, » lady | 100 b / p ^ p a ? - , . = $3.i2 
ltmf t í. ia.í «ua'cTo w 
&!«. ana da la tarda 
•MíUXICO. 
YUCATAN. 
HAVANA . . . . 





^ará* y todoü las «fehatSoK 
o i i t i e r í i ; 
c a p i t á n C A S T E L L A 
^aldrft para 
San Juan de Puerto Eiee, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
«1 dia 28 de Febrero á las 4 de la tardo llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite paaaieroa para dichos puertos y también 
para Santa Cruz de Ttuerife j Sta, Crnz de las 
Palmas » cari-a general Inctuso. 'l'abaco para to-
dos los puerlcB arriba designado?. 
Los billetes de pasaje, soxo aeian expedidos hag-
ta las doco del dia do salida. 
Las pólizas ds carga se firmarán por el consigna-
tario antea da correrlas, sin enyo roquiaito serán 
tml&a. 
80 reciben loa documentos da embarque hasta 
ai día 26 y la oar^a á bftrdo hasta ei dia 27. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póli-
za flotante, así para osu línea como para todas las 
demás, bajo la onalpaeden asegurarse todos los e-
fectos quo se omharqusn en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
bacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior da los vaporas de esta 
\Jompaaf a, el cual dice así: 
•Loa pasaieros deborin escribir seb?^ Itra bultos 
do au equipaje, BU nombre y el pnorío de BU dasti» 
ne y oon todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de oquipajo que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido d© eu due-
ílo. así como el del puerto de daaliuo. 
Da más pormenores impondrá «a oonníftEaterja 
K . Caivíi. OflcíoB atua. sü*; 
Aviso i I m « g i d o i » 
Ssta CompaSlía no ¿éspoádo del retraai]) ó estra-
fio que sufran hjn bultos da oarga qno no Usyési 5 j T> r\ T> «i ̂  r \ 
estampados oon toda alaridasl Ú dastino y maroa* i (16 X Í J I l t a U a f t a S , I S a i l é l l V U O I -
So las m©r«anGíaí, n̂ i».-. "-«"i"""--»- ' 
nes «iua se hagas, po: 
ia on loa miíínoA. 
o 13 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
l o s 
y 
de Batabanó para los destinos 
(,ajap¡6oo fio la" reclmaftlo-
i»o y falta de príiclii-
7S-1 K 
tés, quedando suprimida por 
a h o r a la escala en la Ooloma. 
Habaas Nbre, 29 de 1899. 
(BA.NOO AMEEIOANO.) 
Agrents F i s c a l ddl Gi-obierno de loa 
Es tados Unidos , Dspost iar io le-
gal paxa ei A y u n t a m i e n t o y J u z -
gado ds ^ r i m e r ^ I n s t a n c i a . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Gienfuegoa, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Hollly, 29. 
Nueva York, 300 Broadw. 
Londres, 75 Gresíiaia 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Meserva: $1 .000 .000 , 
Compra y vendo letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
ialdfl todas las principales ciudades del 
mundo. 
' Hace toda clase de Oporacionea banca-
riaa si se lo ofrecen garantías satiátfaosoriaa. 
Admite depósitos en cuenta corriente» pa-
gando los checks que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
afáen ó portador. 
Ejerce íüiiüi0ti6s de administrador, de-
positario y apodéfado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticularea,con referencia á emisioneo de bo-
nos bipotecaríos. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Ma de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y Convémencia de las personas que no 
se ocupan do negocios y desean un lugar 
Seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Gaya de Ahorros 
cualquier cantidad desde cinco pesos en a-
delante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por 100 siempre que el depósi-
to so haga por un período fijo de seis me-
ses ó un año. 
CONSEJEROS DIRECTORES 
DE L A H A B A N A . 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y C* 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
P. Gamba y C 
Señor Calixto López, 
Calixto López y C^ 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O WILLIAMS, 
Secretario del Consejo 
P. M. HAYES. Administrador 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
JSurplusf $ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 
O F F I C E S . ' 
Havana, 27 Caba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l Agents of the Gt-ovemmenl 
of the U n i t e d States . 
The Company transaets a general bank-
ing business, rooeives deposita, subject te 
check, and makes advances and loans oa 
approved securitiea. 
Boys and sella Echange on all principal 
pointa in the United States, and Europe, 
and on cities in the Island of Cuba. 
Isauea Lettera of Credit payable in in-
stallmenta by ita correspondents in all tha 
principal citiea of the world. 
Is a legal Depoaitory for Governmenfi 
City, and Court funda. 
Acts aa Trastee for Railway, Gaa, E l t c 
trie Light, and Water Companies and ail 
corporationa, or individual property owners 
that isaue bonds aecured by mortgage. 
Has aiid offers safeny-boxes for the kee-
ping of valuta, jawelry or money at ratea 
in proportion xv'ith tho sizes of che boxes. 
At eaoh of the Comnany'a offices in Cu, 
ha, a Savings Bank Dsparment has beea 
arranged, for the convb.nience of those wh,> 
not engaged in mercante business, aml 
who wiah a safe depository for their mo-
ney. Suma of five ($5.00) dolara and up-
ward, may be deposited in t^e Savingi 
Bank for fixed perioda of six months of 
or one year, and interest wlll be allowe l 
at tho rate of 3=¡ por annum. 
ADVISOBT DíHEOTORS IN HAYUíA.: 
Sr. Luis Suarez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant.-
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto Lóoeis & Co» 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Kocnagoaa, 
Preaident Produce iSxcbange 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Seorecary )f 8iar1 
P. M. SAYES, Manager 
CU 137 53 í;* E 











áalíAae para Progreíw y VerawwR ios fUaj-OB s 
KKfflüo día. tsatna ei^ne: 
O RIZABA 
SIíNHÍJAn 
Y U C A T A N . , . . . 
V I G I L A N C I A . 
Febrero 
be made avai 'aoie . The former Premier 
said tb^t he thou^ht that the BriLiah 
^^et sfí' alrt be ytreDghteued at once. 
PASAJB18.—Bstca hsrnioaoB vapores qme etíe-
máe áe la sogaridadl que brindan á loa viajero» 
híicea sos viajes on fil horas. 
Éie avisa á ¡os Sr as. pasajeros que oon facha 11 
dei corrisnto «103 Jo Noviembre ha sido suprimida 
la ouaronteaa en Nevr York, por oon siguiente no 
ge requiere ol daposito qae para el pago de la mis-
ma hacía cada pasa ero pero si el osríifiosdo de va-
osma el cual se obtiene en las ofloiuaa de Sanidad, 
fiSereatieres n. '¿¿. 
íJOffi£BSPOÍ?DSHCIA.-" La oojresgondeaola 
sa adtalíiirá línietuaienÉa en la adminieiraoldn go-
aernl áe oun.'eas. 
CABÍJA.—La oargs. ee recibe en el muel le di! 
Caballería, solameato el dia intes de la fecha de :a 
o&lída y se admite Oárga para Inglatsrsa, Hambny-
go, Bremen, Amiteídam. Rotterdun, Havre y Ala-
roces; Bueaoa Airea, ftiaatevideo, Santos 7 B.-o 
Jní;eíro oon o^noai mi estos difeotn». 
FLETES.—Pava fletes dMianso a| Sr. D. Los-s 
V. i?laíié, Cuba 78 y 78. Kl flete ds» líft c/»-^a p ai", 
puerto» de Méjioo «eríí pajraío oor isdalantado en 
monedi» amettaan» 6 su uoinlvaiente. 
Mies riiitei f í i i ie i i ie i 
Oe KAMBOE©0 ei 6 (Se oa<ia me», par» la HA-
BANA oon. esüftio, SE PUICETO SIGO 
L» ISmpresí. íalmiiie IgualmeaSe trarga para jffifc. 
imasa?, Cirdenn«, Cionriícgos, Saniia^o tía Onfea y 
onaiíjtiier otro piasrío de la ooaíii Nortá y Er.r áo i» 
M » ¿e Osba, tiempzft qae hay» \A oaíg» va&cXvxt.* 
ísíft ameritar la csosl;;, 
T&mblán ee recibe «at^» <KO% COMOCIKLXIS'K--
TOS B m i S C T Í Í M pía» U fííé de Caba de ion 
Tl f i f í sMia i l fa io fEavaMl i i i t e l 
(Compañía del Farracarril del Oeste déla Habana) 
SECRETARIA. 
La Junta Diiectiva de esta Compañía ha acorda-
do qu* se terigan por prasoriptos con arreglo á las 
leyes aplicables 4 la materia y especialmente el ar-
tículo 947 del C6d:go de Comercio las sumas no co-
brad ¡a de loo dividaados ndm^roa 1/2 que comen-
xaron ápijriMereap'jotiv-xm.ente et 1? de noviem-
bre de IKFS y 23 de oítub^e de 1891, y quí! se pu-
blique esta acierto parastiaeral loaiciraieot). 
Habana f jbrero 6 de lajO.^-Bl Secretario, Car-
los Fonta y ¡ítíirürg. C 2 } i 10-7 F 
Por acuerdo dei Consejo de Dirección, se saca á 
conenrao el saministro de tfaotoa de esoritorio, l i -
bros registríia 6 impresos qaa se cálcala pueden 
uocesiíarse en ua año y por el plazo de un año y 
die« mtses ó sea desde primero de Marzo próximo 
hasta treinta y nr.o de Diciombre de m'l novacien-
tos uno, con snja-iión ai pliego da condiciouei y 
modelos que si halla'.áa de muniflesto en la Se-
cretaría del Bmco todas loa aíiS h biles. deade 
las doce á las trei de la tirde. aimitiéadoae las 
proposiciones en dicha Sairetwía, espliego ce-
rrado, hasta las tres de la tarde del sábado ¿i del 
actual. 
L s proposiciones deberán redactarse precisa -
ícente con sujeción al modelo puesto al pie del 
reí" rid» pliego de condioiooes 
Habana 13 do Febrero de 1900.—El Secretario, 
Joeé A del Curto. c 1PS 10-15 
Sociedad de IB Mr ai ció si y Recreo 
"El Pr^gresv Jesús del IVÍOBte 
La ,lenta Dhectiva ha acordado dar á loa Sres. 
so-iose"i el fr>"sen'e mfs dos bálas de disfracta 
amenizados por la primíra orquesta do Raimundo 
Va:eD2UBlii; los cuaies tendrán iugi-r los martes al 
y 28 del corriente, 
Bn estos bailes ra*irán las mismas formalidades 
que se hin observado siempre para admisión de so-
cio», los cutlea deberán tsiblr el recibo del mei 
para ser admitidos. A la terminación del baile ha-
brá oarrntpara la Habina,—El Secretario, José 
ü, Carmona. 933 4-16 
J e*» ¡fc a «asaseaígc .to mi'.far e 'OW,5 Km P » as ca*na, piauo*, uinoBieí. sarr Sondo ciñiera quesea, gárantiíaado la operac-
.ftoa do pr&ctiüa, tteoib* avlB;.' íl p^rtoró de - « 
Piuría, de1 Teatro te f.-veón, en Ui Vdminisvrao'ó 
íe eato periódlno 7 ea la MtlgU:» ferretería d< 
ittoneerrate. O-Railly 120. TeíS&no '533- •• ?«' "c 
reo e» - OHttffv ?« í^»** '-•™f •• ' * 
quina á TULIPAN.—Rafael P^reí. 
613 15 I P 
anco español de la isla de Cuba 
No habiéndote reunido el número suficiente de 
acoionistaa p ra qua pudiera celebrarse la Junta 
general ordinaria convocada para hoy, se ciia á 
nuov'i Jnnt» para el dia la dal actual á las doce, 
con objeto de proceder fi la lectura y reparto de la 
Memoria y Balance de Ies operaciones del año últi-
mo y de li,8 proposici jnes que el Consejo de Diree-
oóa somete á la oocsideracián de la miima. refa-
rentes á que se fije en un millón de pesos oro la 
'antidad qac pueda dea'inarsa á las operaciones 
propina de los Bao eos Hipotecarios, co-forme á lo 
dispueato en el inciao 10V del artículo 59 de los Es 
taluto?, y A la j p f )rma 1Te los artícul a 14, 29, 33 y 
51 da nichos Irstaiutos. Y para el di% 23 del mis-
mo moa también á laa dooa para discutir dicha Me-
prineipale» puerto» de Europa entre otro* da Ama- l moría y Bilaaoea. lai referidas 
terdam. Arr.beres, Btvajiuphaa, Bordeanx, Bsr©-
nion, Chortourg, OjipoAbagenj GSnora, Gíímsby, 
Menchester, Loabas, ¿í ¿polea, Soutbatapi&n, So-
ttwdftm y Plymo^th, debiendo loa csiígaáorss <Xin 
gira» loa agosten «Se OoTŝ &fif.» aa 4f.oho« 'ssa-
HOI pura má» po^nieooroi?, 
FAE.A E L H A T E E ! Y S A M B U E e O 
«os «Boalar. OTuntuaie* ec. HA¥TI5 SAKTO DO-
a i í F e o ? 8T. THOMAS, aaldrá sobre el día 10 
do Marzo do MOO *! wc^cir norra» silamán. de 
••<;ní>ifi du» 
proposiciones y 
i proceder a la elección de los Oonsejeres y eapernu 
j merarios; debiendo hscer presenta á los interesa 
¡ dos que conforme á lo prevenido en el a-tíoulo 44 
I de loa Eatatutoa, tendrán ef.;cto dichas Jantas y ee 
\ fjecuta án los acuerdos que tomen caalquiera que 
i tea el númpro de acoiotí-tas que concurran, y que 
j con arreglo al artícu'o 88 del fteglamento y entre 
i la primara y segumta sesión puaden usar del dere-
! cho que las conüede el artículo 81 del mísm o. 
Habana 14 de Febrero de 1900.—El Director, 
> Ricardo Gaibis. c 165 a4t 3-15 
i'mrtiotpamoa A loa orabarcadoyea que ea virtud 
deiaa nuoTáa diapoaioionea del Sr, AdmínJatrador 
do ^••íisaKa. M oüíigaiori.o oapocijQüar ea loa oono-
cíiuloaio d*> embarque e) valor y peso bruto da laa 
iíapvsswj 
^fltmt^ oarga'para toa ctt'aopÁ ¡táiartov; «ÍIMIBUO.' 
ifansbortío» BOB oaBoftimieatoa (Urestoa para en 
UTÍU üúmaro d« SOBOPA. AMSE1CA del 9011. 
ASIA, Aí'jSICA y AÜSTJtÁtíA; aegfin pome-
ooroa JJISS» fasíUtan la naita diiOítsaaiasii. 
MOTA,—Ls, oarga doat<ia&<1& á paseto» donáo RO 
soca. «1 vapor, eosá la*«b<jváaár. oía Hsmbuf^o 4 os 
«í jaftrrá. & coarcaioTíclft Se la MlBJpret». 
Hete rspof, fe^tta TTÍV** onir». 30 atísnüo C-ÍW».-
íoros. 
Itit osti-Ka a^>ss«t»o'piw ,->» mti«l{o O.t.&aiJeeta. 
L * «omspoudeaoiA «ole ya wcife» pos ío A'íss;; 
«íatraetíia «í* Qr'.'.-v.sa. 
iisift JS5mpx««a pona i, la clíópoaUíióa do loa iioSo." 
<ea cargattore» BIUS vapore* para, teoiblr carga OK 
uao ó más puerca da 1» ouass: Sloitte f Sur tía la 
Isla de Cuba, efempr». vua Ir* carga caí ao oíreaea 
aeit auSciénte parn anuirli»* lo mc»í%. J Hohai oarss 
as admito para l i A V i i M y BAMBOÍ SO y tara-
biáa para oual%ai&r -tt.vj pf. UÍ». eoo trasbordo en 
QS1T CQÜPAS! 
0 F M A R Y L A N D 
áct ivo: $4 ,237.304,37 . 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
1 teoar casa, ni hacer depósito en efeo-
I tivo, ni en acciones ú otras propieda-
I des. Se puede ocupar un destino dan-
| do las Fianaas de esta Compañía; las 
» que son actualmente aceptadas por el 
I Gobierno, el Banco Español , los Ferro-
f carriles Unidos y los Tribunales de 
Caba. 
E s t a Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país. 
9 1 
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Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana 
Poseyendo esta InstUuc'óa las ñacas nombradas 
"Ojo de Agua" y "San Pedro ó San Blas" situa-
des la primera en el cuartón Vicoria partido de 
Pepe Antonio jurisdicción de Guanabacoa de 1 ca-
ballería y 521 cordeles de tierra, y 1* segunda en 
la jorisdicc óa de tían Diego de Niifíoz provincia 
de Pinar del Rio y de 7 cab Ulerías; se convoca por 
este medio á los que deseen tomirU» en arrenda-
miento i cr el tiempo precio y condiciones que al 
(f icto se convengan en cantrato que as f irmnlará, 
á cuyo fin pueden entenderse con el que suscribe 
todos loa díaa búbile ' desde laa 8 de la mañana 
hasta las 4 de 11 tarda en laa Oficinas da este Asilo 
situada» en San Lizaro y Belascoaia. Habana Fe-
brero 15 de 1900,—Eí Director, Sánchaz Agrá-
monte. Cta 2\1, 7-16 
Spaaish American Li^ht & Power 
COMI»AJÍ Y CONSOLIDATED. 
SEOEBTAEÍA 
No h ibieudo podido celebrarse por falta de con-
currentes la Janta «eaerai ordinaria de accionis-
taa de ett» Compañía, convocada para el dia de 
ayer.por diaposiaióa de! Sr. Vicepresidente se cita 
por este mello para U que deberá celebrarse el 25 
delcou>ect3 á las 12 ael día, en la calzada del 
Moiite n. 1, oon el mi«ma objeto que la anterior, 
ó sea el da nombrar la Cjtn!8Í6íi glosadora que ha 
de examinar las cuensas del último ejercicio é in -
formar so re ellaa. 
Ko advierta qu J de acuardo c->n lo previsto en el 
art 2t de los toít itu o* se declarará ooostituida :a 
Junta coa cualquier núnero da acciones que en 
eila estén r*-pre-ettadaf. 
Hdba- a, Fehrero de 1910.—E' Secretario Gene 
ra l P,, P^dro Gaibis. c 243 5-13 
Aviso á los Empleados 
dei Ú^bierno Español. 
Coií las referencias necesariai en el comercio 
estí, (ala vEíadril , nos h iOsmos cargo de la ges-
tión de crédito» (omprendidos en la l"8?,'1?'* 
«Daura » 7 de Julio de 1»82, y 80 de Junio del88i 
«itrason que no liaban prescrito. 
Asimismo, ees lonamos v coupramea los mte-
reaados l>a créd los Civne . y «íonteplo Civil y Mi-
litar; flaimaa lleiadas al Tesoro Español en Bonoo, 
Tilmos, Billetes Hipatdcarios y efectivos. 
MERCADERES 6—ZULU ¿TA 34. 
945 8-17 
A, V I S O 
Se hace saber por ente anuncio á los señorea 
contiatistíis y dem^a pnraonas que remitan ó en-
trejsuen efectos ó vivara á eit* • *•»* de Beneficeti 
cin y Maiernidad de la Habana, qaa sus listo!» d 
remi ión debariu sarrev aatta su ent egi por ls 
Mayordomía y ouesto e) ••• .ní\> rme; de lo coutrari' 
no sera oaíada n agaua cueat* 
'•o que se publica para givieril aonoolmie to. 
Habaaa enero í le 19í)J. —iS, Dir-ii.or Ad.nioi« 
trador. O 
Escogidas de tabaco 
Majagua (seibóa) de primera, segunda y tercer,. 
Be venae á preoios módicos en el depósito calle dt 
Mercaderes n. 7, oaaa de los HTB». Leonardt y Cp. 
fTrkhft-nit fW(W 7s.sm v 
ALMONEDA PUBLICA. 
El viernes 16 del corriente á las doce del día s» 
remstjrá en la calle de la Muralla n. 53, coa I n -
tervención del «eíior representants de la Compañía 
de Seguro Marítimo Francesa, una caia contenien-
do 816 paquetes de á. 12 caitas de 5 docenas boto-
nes de hueso, procedentes de la descarga del vapor 
Domingo Larrinaga.—Emilio Sierra, 
932 2-18 
Hospital N. 8ra. de las Mercedei. 
AVISO. 
Se admitirán proposiciones en pliego cenado pa-
ra la construcción de nna sala de operaciones en 
esl* Hospital, hasta el dia 28 del actual á laa tres y 
meidia de la tarde, en la Secretaria dé la Junta do 
Patronos. Habana y Chacón, Oficinas del Proviso-
rato del Obispado. 
Los planos y demás antecedentes pueden vera» 
en las oficinas del e tab'.ecimiento todos los dias de 
8 A12. 
La Junta se reserva el derecho de no admitir laa 
proposiciones, si asi lo estima. 
Habana febrero 13 de 1£03.—El Secretario, Dr. 
Pedro Gaibis. C 253 alt _ 
-Ébvis© a l público 
Los señores Kennedy y Compañía, dueños del 
almacén de lice es v otros productos, situados 
en la Habana ntím 148, tienen el honor de dirigir-
se al públfco en general y especialmente á los rea* 
potables conocedores ¡ÍCJ licores, extraegeros que 
más abajo se detall in, invitándoles á que por 
vía de d'straoo 01 pasen á di thi al macón, á fia de 
que prueban los exo^ieutes (Jocktails y otras be-
bidas exquisitas que acab'im >s de recibir en su ma-
yor parte de < hicag», E .tados Unidos y Francia, 
como SOÜ: Onck ail Martiaw.—Vermoth—Ginebra 
í'-ogU"c—Wint-key y Manthattan, así com» 
íitros licT-es v beb ías qiepor s<t bonda'l y ex-
.•elente fu?.hi !ad como Ureme de Menth'j y otros, 
pueden tornar tumbién por h g^ninaa las resp-ita-
IJ .MI señoras y señorita', i is q Íj no< bo >' »mo8 
en puimer ¡ugar, o./n el honor 1 in i t i r la ; siaio 
d'j para nosotroo d« grata aalicf joc óa el se- f.ivo-
iccidoapor ei eiemento m-n jobifi y de Icalo de 1» 
Immauidad, para el que e-it nana á su d i iposcóa 
usí cemo para todo caballero qaa nos f iv «rezoa 
oon eu visita, á servirle uoa copa ó las que ae 
(frezoan, de las bjbjdaa con q ie cuenta e ta casa. 
Esperamos pues no ser aesairalo» de un pú-
blico tan resp^tisble y confiamos queduá satisfe-
cho de la ateucióa de loa enuiondos le d^ h j n\— 
nixt-én y de la bondad selecta de los .r:íc-! o que 
ofrecen. 
Estos p'-nductoa se haliau de vent<>. en los priu-
'u. en c-fé-, da «at:. capital y poblaciones de im-
purtí-noia de ia isla. 
936 8 6 
Cta. m 
Para facilitar cuantas sestiones sean necesarias 
entre los dueños de figCAS ríiatioas de todas clases y 
los diverpoa sindicatos que hoy ae apresuran á esta-
blecerse en este feraz sselo, ofrece sus servicios y 
acreditada oráctica eo 1» calle 3 A Virtud»», el I N -
GENIERO AGRONOMO CHEV. A. ROMANO, 
que además de dar cu ntos eonsfj s se le pidan en 
jos asuntos de la industria agríít la, formulará los 
proyectos necesarios para su or^aniíactón y redaf-
i tará cuantos documentos y planea faciliten la inme-
I dia.a inieügeDoia entre compradores y vendeaorea 
I on diferentes idiomas 
García as comprometa hacer aes«vareoer dicho 
invec o en casas y maeblea: ae garantiaa: v ío ma-
rán Aguila 2 1. 858 8-18 
A V I S O . 
Los que suscriben, accionistas de la ex-
linguida sociedad anónima "Central San 
Ramón," actualmente en liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por haber vencido ol 
término social, participan al público: qn© 
con motivo del litigio judicial que se le si-
gue al exdirector de la misma señor do i 
Virgilio López Chávez, protestan y no sa 
bacen solidarios de ningún crédito que le-
vante con cargo á la referida sociedad, por 
estimarlo fuera de derecbo para el caso v 
haberle retirado en abaolatp auestra con-
fianza. ^ - _ - " 
Vázquez y C^;,Prudencio Rabellj p. P» 
Jaime Rooa; Rafael Tornéa; Mioaela IMft ,̂ I Se encarga también de valorar y tasar dichas fin- 1 „ , „ - A„ rx^^„~t-i\0. -r^»—-, eaa, bosque ,̂ minas, ingeaip,, eío. todo fe preoloa l Viuda de GaAdarilla;. « W 
conVeacronalw. m l ^ m - U | 0*^220 
D U R I O D E L á M&RINA 
SÁBADO 17 DE F E B R E R O DE 1*00. 
para impe-
NUEVA FASE 
C o n t i n ú a siendo la guerra del 
"Transvaal el tema único de ac túa 
l idad . Hablar de otra cosa, cuando 
la prensa del mundo entero consa 
gra á ese asunto, casi de un modo 
exclusivo, su atención, y cuando el 
esp í r i tu públ ico apenas si se preo-
cupa de nada que no tenga relación 
con las distintas peripecias de la 
c a m p a ñ a en que se hallan empeña -
dos ingleses y boers, sería tiempo 
perdido, porque represen ta r í a un 
esfuerzo absolutamente inú t i l . Y 
hoy m á s que nunca se impone á la 
a tenc ión del mundo civilizado la 
guerra del Transvaal, cuanto que 
por primera vez, desde el mes de 
octubre de 1899, han alcanzado las 
tropas b r i t án i cas una ventaja im-
portante sobre su enemigo y pare-
ce haber entrado la campaña en 
una nueva fase. 
H o y la noticia de sensación es el 
levantamiento del asedio que ha-
b ían puesto los boers á la ciudad 
de Kimberley, situada en las pro-
ximidades de la frontera de la re-
públ ica de Orange, al extremo Nor-
te de la Colonia inglesa del Cabo. 
Desde el 12 de octubre, lo mismo 
que Ladysmith, se hallaba sitiada 
la plaza de Kimberley por las fuer-
zas de las dos repúblicas sud-afri-
uanas, y hasta ahora habían sido 
vanos los esfuerzos que habían he-
cho los ingleses para socorrerla. 
ha, circunstancia de figurar en el 
n ú m e r o de los sitiados Oecil Rho-
des, ex primer ministro de la Colo-
nia del Cabo é instigador y organi-
zador con M r . Chamberlain de la 
fracasada expedición filibustera 
contra el Transvaal, que llevaba á 
/su frente al doctor Jameson, da 
mayor importancia, si no militar, 
polí t ica, al socorro de Kimberley. 
La noticia ha producido, como 
era natural esperarlo, profunda sa-
tisfacción en Inglaterra. ¡Desde 
hace cuatro meses es la única vic-
toria que han alcanzado sus armas! 
Y aún así, esa victoria ha sido al-
canzada sin combate, lo que sin 
duda no amengua, sino que más 
bien acrece el méri to de los dos ge-
nerales, lord lioberts y lord K l t -
•chener, que la han preparado; pero 
á la postre deja al enemigo intacto 
«n su número y en su fuerza; deja 
intacta también la inferioridad que 
hasta ahora han demostrado las 
tropas inglesas con relación á los 
b o e r 8 , y no repara las humillaciones 
y los sangrientos descalabros ex-
perimentados por las primeras en 
Jos campos de batalla. 
¿Bastará el socorro oportunís imo 
de la plaza de Kimberley para 
cambiar por completo la faz de la 
guerra, es decir, para que á la se-
r ie ininterrumpida de victorias al-
canzadas por los boers suceda otra 
/serie, también ininterrumpida, de 
ventajas logradas por los ingleses, 
hasta que estos coronen su triunfo 
definitivo conquistando las repú-
blicas del Transvaal y de Orange 
y anexándolas al Imperio Br i tán i -
co, como promet ía la reina Victo-
r ia en su penú l t imo mensaje al 
Parlamento? ¿Y era el levantamien-
to del asedio de dicha plaza uno 
de los principales objetivos del 
plan de campaña de lord Eoberts ,ó 
solamente un detalle importante 
del mismo? Los acontecimientos 
serán quienes contesten á esas pre-
guntas y no han de tardar mucho 
tiempo en hacerlo. 
Por lo pronto llama la a tención 
que ios boers, que tantas muestras 
de bravura vienen dando, no ha-
yan esperado al general French y 
librado combate con sus fuerzas. 
L a habilidad extratógica de sus 
jefes, puesta más de una vez de re-
lieve, descarta tambiéu del án imo 
la idea de que hayan cometido una 
de esas faltas que deciden del éxi-
to de una campaña en favor del e-
nemigo. 
Por otra parte^ la inacción en 
que se mantuvo el general en jefe 
con el numeroso ejército que se 
halla á sus inmediatas órdenes 
mientras cada vez era para el ge-
neral Buller más apremiante la ne-
cesidad de refuerzos que le ayuda-
ran sobre el Togela á socorrer á 
Ladysmith, tuvieron que ser para 
ios boers vehemente indicio de que 
lord Eoberts no iniciaría su entra-
da en campaña moviéndose en di-
rección de dicho rio; y en ese caso 
era forzoso prever que el general í -
simo inglés dirigiría la invasión 
por el camino de Kimberley, toda 
vez que ese y el de Ladysmith son 
los únicos que pueden seguir las 
tropas br i tán icas para llegar á O-
range y al Transvaal, á no ser que 
violando el derecho de gentes 6 
contando con el concurso de Por-
tugal, lo hiciera por la b a h í a de 
Delagoa. 
Esos datos parecen demostrar 
que los boers han estimado conve 
niente reservar sus fuerzas para em 
presas de mayor trascendencia, co 
mo respecto del general Buller las 
reservaron para combatirle al Nor-
te del Tugela, dejándole por dos 
veces que atravesara el río sin opo-
nerle una resistencia adecuada á 
los medios que 
dírselo 
Todo parece indicar que el gene 
ral Roberts se propone invadir l a 
repúbl ica del Orange por l a fron 
tera del Oeste y ocupar l a l ínea 
tórrea que atraviesa dicha repúbl ica 
de á Sur á Norte y entrar en e l 
Transvaal hasta Johannesburgo y 
Pretoria. Lleva consigo un grueso 
contingente de tropas > los boers 
han de salirle a l encuentro y difi 
cuitarle el paso en todos los puntos 
estratégicos que se hallen en su 
camino. Con ese propósi to las fuer 
zas que hasta ahora sitiaban 
Kimberley hab rán ido á ocupar po 
siciones; aunque no sabemos si lord 
Eoberts hab rá conseguido dejar di 
chas fuerzas á la retaguardia de su 
ejército, en cuyo caso es probable 
quo se hallen comprometidas, y se 
guro que se Verán imposibilitadas 
de unirse á las que se opongan 
la invasión de la Éepúbl ica de 
Orange. 
Quizá también se haya propuesto 
el general ís imo inglés obligar á los 
boers á levantar el sitio de Ladys 
mith, con la amenaza de socorrer 
esa plaza atravesando de Oeste i 
Este la república de Orange y en 
cerrando á las fuerzas republicanas 
que hoy protegen e l paso del T u 
gela entre dos ejércitos ingleses, el 
suyo y el que á orillas del rio cita 
do manda el general Buller. 
De todas suertes, dada la confi-
guración topográfica de Orange y 
del Transvaal, del segundo sobre 
todo,y de la sabia y prolongada pre-
paración de los boers para la gue-
rra actual, es indudable que no obs-
tante la habilidad de lord Eoberts 
para eludir encuentros con el ene-
migo, hemos de recibir muy pronto 
noticias diarias de combates empe-
ñadísimos, muy semejantes á los 
que se estuvieron librando durante 
cerca de dos meses en el Natal . 
Conviene, por úl t imo, no descar-
tar del cálculo de probabilidades la 
de uua mediación de las potencias, 
y hasta la de una guerra entre In -
glarerra y otra ú otras naciones de 
Europa. La súbi ta baja de los fon-
dos ingleses á la hora misma en que 
llegaban á Londres noticias satis-
factorias del Transvaal, tiene una 
explicación natural en el hecho de 
haber ordenado el gobierno bri tá-
nico la inmediata movilización de 
la escuadra de reseiva, compuesta 
de cuarenta y siete buques, entre 
acorazados, cruceros, torpederos y 
cazatorpederos. Y es indudable 
que no ha adoptado el Gabinete 
que preside Lord Salisbury una me-
dida de tanta importancia como re-
curso de hostilidad ó de defensa 
contra sus actuales enemigos del 
Sur de Africa. 
L A P R E N S A 
En un notable trabajo dírijido â  
general Wood y publicado en Las. 
Dos Repúblicas, del Oamagüey, en 
que se analiza con mucha puntua-
lidad y discreción el actual estado 
de Cuba, leemos estos párrafos: 
¿Puede vivir así un pueblo, gene-
ral! 
No; así se va á la ruina, á la deses-
peración, á la muerte. 
No somos hombres de Estado ni te-
nemos pretensiones de serlo; pero oo 
'ooados en la alternativa de ocupar los 
puestos de los conspicuos ciudadanos 
Desvernine y Varona, el primer pro 
blema que hubiéramos planteado á la 
resolución del general Brooke ó de ns 
ted, general Wood, hubiese sido este 
redactar un ante-proyecto de presu 
puestos generales, calculando los in 
gresos del Tesoro y las atenciones que 
con ellos habría que cubrir. De este 
modo el Estado tendría lo que ahora 
le falta: base económica. 
Hecho lo anterior, ya no sería nece-
sario, lo que siempre es perjudicial: 
proceder á ciegas, como se viene efec-
tuando, en la provisión de destinos, en 
el establecimiento de organismos que 
oo sabemos con qoé rentas se van á 
sostener, á menos que no se disponga 
la hipoteca general del país, para la sa-
tisfacción de una deuda contraída con-
tra su voluotad. 
E n la hipótesis de que hubiéramos 
realisado la tarea de confeccionar el 
presupuesto, á s u s partidas de recau-
daciones nos habríamos ajustado para 
interesar de los demás Secretarios de 
Estado, y muy especialmente del de 
Agricultura, Industia y Comercio, la 
presentación de un estudio también de 
las cuestiones relacionadas con la ma-
nera de fomentar esos ramos, que 
constituyen la fuente principal de 
nuestra riqueza. 
Oréalo usted, general Wood; la críti-
tica del sistema de nuestra actual ad-
ministración, puede hacerse solamente 
con estas palabras: no tenemos presu-
puestos, y mientras los campos están 
yermos y nuestros agricultores arrui 
nados, se invierten grandes sumasen 
favorecer la empleomanía. 
Ocúpase E l Cubano Libre, de San-
tiago de Cuba, en la cuest ión elec-
toral y escribe: 
Les cubanos que desempeñaban car-
gos civiles en el campo de la Revolu-
ción, según el peregrino criterio del 
gobierno intarventor, no tienen derecho 
de votar en la constitución definitiva 
de su país. Esos cubanos formaban 
precisamente, en su enorme mayoría, 
la parte más ilustrada del Ejército, y 
de aquí las difíciles funciones á que 
eran destinados. Empezando por el go-
bierno mismo de la Eepública, que no 
tenía á s u cargo mando de fuerza arma, 
da en la Revolución, todos los cubanos 
que servían á la patria, revelados con-
tra España, en forma que no fuera el 
servicio activo dé las armas, quedan de 
hecho exentas de tomar participación 
en la cosa pública de su país . Otros qae 
los combatieron, siquiera fuese moral-
mente, sirven hoy hasta para Alcaldes 
de un pueblo libre ellos, loa sacrifica-
dos, no pueden ni aun aspirar al modes-
to t í tulo de conciudadanos de su pa-
tria. 
No trasigiremos nunca con laabsnr-
da y torpe pretensión del interventor 
y sus secuaces. O votamos todos ó 
nos retraemos todos. Jamás nos pres-
taremos á la farsa y al engaño. ¿Para 
qué necesitamos tampoco del sufngio 
en tan vejaminosas condiciones! Para 
los pueblos que quieren ser libres, hay 
muchas rutas anchas y expeditas. 
Cuando se cierran los caminos de la 
ley, se abren los de las violencias. " E l 
derecho tiene sus iras—ha dicho Víc-
tor Hugo—y las iras del derecho son 
un elemento de justicia." E n alta voz 
lo pregonamos; no será nuestra la cul-
pa. Y huyan los capitales, y paralícen-
se las industrias, y arruínese y sucum-
ba el pais; que todas las riquezas ma-
teriales, todas lus prosperidades y to-
das las comodidades de la vida, son 
escoria miserable para los pueblos, co-
mo para los hombres, cuando á cam-
bio de su posesión hay que sacrificar 
el decoro, la honra, la libertad y el 
derecho. 
Creemos que el general Wood 
está en el caso de leer las palabras 
copiadas. 
En cuanto al colega, tal vez ol-
vida que tenemos una Junta Elec-
toral entre cuyos encargos es de 
suponer se encuentre la ampliación 
del sufragio, si la estima justa y 
pertinente. 
A juzgar por lo que vemos en 
una correspondencia deCamagiiey, 
que publica un colega, "la visita 
del general Wood y del Secretario 
de Agr icul tura , no ha sido bajo 
n ingún aspecto provechosa" para 
aquella región. 
Cont r ibuyó á ello la noticia e-
chada á volar por un periódico, 
horas antes de llegar el gobernador 
general, de que éste había ofrecido 
á los vecinos de Gibara y Ho lgu ín 
darles diez mi /^esós para auxiliar 
la reconstrucción y además repar-
tir quinientas yuntas de bueyes, diez 
mil vacas, trescientas yeguas y ape-
ros de labranza y agricultura. 
Con este cebo, la gente acudió á 
recibirle como si se tratara de un 
Mesias, pues era de suponer que 
quien tan liberal se hab ía mostra-
do con aquellas poblaciones de 
Oriente, most rar íase con Puerto 
Pr íncipe mucho más esp lénd ido . . 
Desgraciadamente no fué así. 
E l general Wood en su breve visi-
ta dispuso ún icamen te la clausura 
del hospital c iv i l de San Juan de 
Dios y el hospital mili tar , cuyos 
enfermos pasarán al cuartel de ca-
ballería, por ser mejor ediñeio; la 
instalación del Asilo de Huér fanos 
y de la escuela de artes y oficios, 
que es tán todavía por fundar, en 
el local del hospital mil i tar del go-
bierno español y la dedicación á 
asilo de leprosos del hospital del 
Padre Valencia, destinado hasta 
ahora á lazarinos y dementes. 
Pero algo es algo. 
* * 
Dejemos ahora la palabra al co-
rresponsal: 
L a clase proletaúa, que por falta 
de trabajo sufre las más horribles pri-
vaciones, venía agitándose, desde ha-
cía dias, en un sentido pacífico, con 
objeto de conseguir del Gobierno Mi-
litar que extendiera cnanto fuera po-
sible los trabajos de composición de 
calles, construcción de carreteras y 
otros análogos que le brindaran ocu-
pación á los numerosos trabajadores 
que huelgan por la ciudad; abrigó ha-
lagüeñas esperanzas de ver colmadas 
sus justas pretensiones cuando llegara 
Mr. Wood; pero no contó con la hués-
peda; es decir, con la información que 
el Gobernador General tenía sobre sus 
pretensiones. 
As í fué que cuando una comisión de 
su seno se presentó al general Wood 
exponiéndole el estado precario de la 
clase, el Gobernador General mostró-
se frío, cuando no indiferente, á las 
peticiones y esto dejó amarga huella 
en el corazón de aquellas masas. 
Con este motivo en la plaza de San 
Francisco, en la cual está situado el 
edificio que ocupa el Círculo, se reu-
nieron infinidad de trabajadores nece-
sitados y hubo murmullos y manifesta-
ciones de. disgusto. 
Las anteriores noticias concuer-
dan con la relación de los sucesos 
que hace Las dos Repúblicas. 
Lamentamos la decepción sufri-
da por los camagiieyanos. 
Aunque no dejamos de reconocer 
que exijir á Mr, Wood que impro-
vise bueyes, vacas, aperos y miles 
de pesos con la facilidad que M r . 
Watry saca cinta, patos y bebés de 
un sombrero, es punto menos que 
imposible. 
Sobre todo mientras McKin l ey 
se atenga á los informes de M r . 
Brooke y sus ex consejero^. 
De aquellos polvos vienen estos 
lodos. 
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(UOMTINUA) 
Sara prorrumpió en BOIIOEOS; pero 
dominando por fin su dolor, continuó: 
- Desde aquel dia, ya no oí hablar 
de mi bijo. Cuando le preguntaba por 
él á Samuel, me decía que estaba en 
sitio seguro y que nada le hacía falta, 
y cuando le supliqué que llamara á la 
nodriza ó me condujera al país donde 
estaba, me daba siempre respuestas 
evasivas. Una noche, ¡oh! en mi vida 
la olvidaré, una noche volvió Samuel 
del ayuntamiento adonde había sido 
convidado á un banquete. E l desdi-
chado estaba tan beodo que no podía 
tenerse en pié. Le preguntó por mi hi-
jo, y bajo la ictíueaoitt de la embria-
guez, se puso furioso. 
—¿Vuestro hijo? me dijo con irónica 
rabia, ¿con que queréis ver á vuestro 
hijo! 
—¡Ohl ¡po; oompasión!. * . . marma» 
3$ yo» 
—Pues bien, es imposible. 
—¿Por qué! exclamé con dolorosa 
ansiedad. 
—¡Porque ha muerto! me respondió; 
¡porque le he matado yo, como maté a 
BU padre! 
í el malvado, en un acceso de ra-
biosos celos y de embriaguez, me con-
tó su crimen, añadiendo: 
—Te amaba, Sara, te a m a b a . . . . y 
había jurado que me pertenecerías. 
¡Infame! exclamó el príncipe. 
L a bella Sara guardó silencio du-
rante algunos minutos. Enrique la veía 
llorar, pero sin atreverse á dirigirla 
esos consuelos que irritan el dolor en 
vez de aplacarlo. 
—Perdonadme, monseñor, prosigaió 
por fin Sara, perdonadme el que os 
haya confiado ese terrible secreto; pe 
ra después de tanto tiempo como hace 
que me veo obligada á vivir con ese 
monstruo á quien me liga un juramen 
to solemne, sois el primer amigo que 
he enoantrado. 
—¡T lo seré hasta la muerte! dijo el 
príncipe cediendo á un arranque del 
corazón. Disponed de mí, señora, i er 
suadída de que que haré cuanto que 
ráis. 
—¡Ay de mí! e^olañió ella, ¿y qué he 
de hacer? todavía no lo sé, Ese hom 
bre es mi dueño, yo le pertenezco y las 
leyes humanas le favorecen^ pero no 
he acabado, monseñor, la relación da 
mi historia, y es menester qae lo se 
país todo, 
Ha sido designado para el cargo 
le inspector de los Ferrocarriles 
Unidos nuestro querido amigo don 
J o s é Jerez Varona. 
Sentimos una viva satisfacción 
con ese nombramiento que premia 
una gran competencia y una probi 
dad probadas. 
p a ñ e r o es Patria, cuyos optimismos 
llegaron á ser proverbiales, y la 
distanciaron tanto de los pesimis-
mos de L a Discusión como se d i s -




A s í , apenas á Patria se le ocu-
rrió publicar un ar t í cu lo que h a r í a 
honor en lo f a t í d i c o á las predic-
ciones de Oasandra, L a Discusión 
le mete la tijera y ofrece á sus lec-
tores las siguientes frases que eri-
ge en tema de una larga diserta-
c ión: 
uSi Martí tenía que arrancarle "la 
patria" á un enemigo concreto; muy 
poderoso, sí, pero conocido; tremendo 
por su saña, pero plantado frente á él; 
nosotros tenemos aun que arrebatarle 
"esa patria" á un enemigo inconsis-
tente, multiforme, perdido entre 4a 
confusión reinante que es su obra y es 
su arma. ¿Cómo se llama ese enemi-
go? ¿es cubano? ¿es español? ¿es ame-
ricano? ¿es alguno? ¿hay dos? ¿hay 
tres? " 
Naturalmente, el colega encuen-
tra graves esas interrogaciones. 
Y lo son, ¡ v a y a si lo son! 
Como que a l sacarles punta el ór-
gano de la i n f o r m a c i ó n á la ameri-
cana, de tal modo descarta á los 
Estados Unidos y a l pueblo cubano 
de toda a l u s i ó n y alcance en ellas, 
que viene á resultar como que "el 
e s p a ñ o l " es el ú n i c o enemigo te-
mible. 
Y si no v é a s e lo que dice e l cole-
ga, d e s p u é s de asegurar que hay 
un " á n g u l o obscuro" donde " e s t á 
preparada l a asechanza:'^ 
E l pueblo americano es honrado. E n 
su seno contamos con muchos defenso-
res de nuestros derechos* Nuestros 
enemigos allí, no pueden declararse 
francamente como tales. Si üo les da-
mos pretextos que explotar, y si sabe-
mos desenmascararlos á tiempo, renun-
ciarán á llevar adelante sus planes te-
nebrosos.—Hagamos, pues, lo que de-
bemos hacer. Unidos en apretado haz, 
presentemos al noble pueblo americano 
nuestras observaciones: digámosle que 
no tenemos fe en la política misteriosa 
y corruptora que se está siguiendo; 
anunciémosle que se quiere tender un 
lazo á aquel pueblo y al nuestro, y ele-
vando el corazón á la altura de las ne-
cesidades de la patria, emprendamos 
una pacífica campaña de organización 
y de propaganda que haga ver á pro-
pios y extraños que estamos de pie, 
vigilantes, decididos á defender nues-
tros derechos y á no dejarnos arreba-
tar con la perfidia y la doblez lo que 
conquistamos con el valor y la pru-
dencia. 
E n esas palabras hay una la-
mentable falta de franqueza. 
Se quiere herir, por lo menos se 
trata de censurar, la p o l í t i c a del ge-
neral Wood y como no hay valor 
para tanto, no se vaci la en hacer in-
tervenir ¡otra vez! á los e s p a ñ o l e s 
en combinaciones á que son age-
nos, á tín de hacerlos blanco de la 
odiosidad general* 
No estamos dispuestos á consen-
tir semejante juego y rechazamos 
e n é r g i c a m e n t e la embozada ó i n c a -
lificable i n s i n u a c i ó n de ambos co-
legas. 
L o s e s p a ñ o l e s — ¿ c u á n t a s veces lo 
hemos de decir? ¿cuántas otras lo 
hemos de demostrarf-^no hacen po-
l ít ica, ni aspiran á influir de nin-
g ú n modo en los destinos de Ouba. 
E insistir en tales acusaciones, 
reciente como e s t á la renuncia pre-
sentada por uno de sus hombres 
distinguidos del cargo que se le 
con íér ía en la J u n t a Electoral que 
acaba de nombrarse, acusa una in-
signe mala fe y una suspicacia tan 
temeraria como calumniosa. 
EL S E M JEREZ. 
(Jon verdadera complacencia, de la 
que habrá de participar la sociedad 
cubana en todos sus elementos y mati-
ces, hemos sabido que nuestro estima-
do amigo particular D. José Jerez V a -
rona ha sido designado para el cargo 
de Inspector de los Ferrocarriles Uni-
do?. 
No nos sorprende que por empresa 
tan importante como la citada se ha-
yan utilizado las no comunes aptitudes 
y la insuperable actividad del culto v 
conocido caballero, que cuenta el nú-
mero de sus amigos y simpatizadores 
por el de personas con quienes ha cru-
zado algunas palabras; pero sí nos sa-
tisface que se haya hecho justicia á 
los méritos del señor Jerez Varona, 
que no ha querido admitir ninguna 
clase de puestos retribuidos en esa bu-
rocracia oficial, que trastorna tantas 
cabezas y que doblega tantas volunta-
des. 
Felicitamos á Pepe Jerez y le desea-
moa toda clase de prosperidades en su 
nuevo destino. 
L a Discusión, que viene empeña-
da en persuadirnos, desde hace una 
temporada, de que estamos sobre 
un volcán, tiene ya ua compañe ro 
con quien compartir sus pinicos 
terrores. 
Y ¡asómbrense ustedes! ese com 
U G Ü E B E y B L T M N S M 
Modder River, 9 de /eftrero.—-Publí-
cause nuevos detalles sobre las opera-
ciones del general Macdonald en Koo-
doosberg. 
Las órdenes primitivas del general 
Macdonald eran dominar el vado y 
construir un reducto. L a posición de 
todos modos resaltaba muy difícil. 
Una larga cadena de montañas, ex 
tendiéndose al noroeste, termina cer-
ca del vado, sobre la orilla norte del 
rio. 
Como era imposible dominar la enm 
bre de aquella sierra en toda su ex 
tensión, el general Macdonald mandó 
construir á través del centro fuertes 
obras de defensa sostenidas por los sol 
dados del Seaforth Highlanders y tres 
compañías de la Black Watoh (guar-
dia negra); y mientras que la Highland 
Light Infantry ocupaba una pequeña 
altura sobre la derecha y el 9o de lan-
ceros reconocía la izquierda hacia el 
rio, el plan del general Macdonald 
consistía en rechazar los ataques del 
enemigo. 
Los dias pasaron tranquilamente 
hasta el miércoles 7, que fué cuando 
los boers avanzaron en dirección al 
vado á una distancia de 900 yardas, 
donde pusieron en batería dos cañones 
de campaña de á 7 libras, que eran in-
visibles desde la llanura. Los boers 
ocuparon en esta forma un pequeño 
vaco á unas tres millas al oeste de la 
posición inglesa. 
Enterado de esto el general Macdo-
nald envió un numeroso cuerpo de ca-
ballería y dos baterías montadas, á las 
órdenes del general Babignton, con el 
objeto de cercar á los boers. 
A fin de dirigir bien esta operación, 
el general Macdonald apoptó una t á c -
tica puramente defensiva. No trató de 
rechazar la derecha de los boers por-
que este movimiento hubiera precipi-
tado la retirada. 
E l general Babington partió de Mod-
der River á las once y media da la 
mañana, y como á las cuatro de la tar-
de llegó á dos millas de Koodoosberg, 
cuando ya era demasiado t^rde para 
practicar el movimiento envolvente. 
A l dia siguiente, por la mañana, pu-
do enterarse de que los boers habían 
abandonado el vado más lejano, que-
dándose, no obstante, en la altura ve-
cina, la cual también desalojaron coan-
do distinguieron la maniobra del ge-
neral Babington. 
Por la mañana bombardearon vigo-
rosamente á los boers, éstos se batie-
ron en retirada, y todas las fuerzas 
inglesas regresaron al campamento de 
donde procedían. 
LAS TROPAS INGLESAS 
NO QUIEREN 1K AL AFRICA. 
Dublin, 10 de febrero.—En la revista 
del batallón de milicias de Louth ios 
soldados del Boyal Irish Riíiers que 
forman un batallón de 414 hombres, 
176 de ellos han manifestado su deseo 
de no ir al Africa Austral. 
Estos mismos individuos hace una 
semana estaban dispuestos á partir. 
Los que ahora están arrepentidos no 
han dado explicación ninguna respec-
to á su nueva determinación; pero se 
oree que se sienten influenciados por 
las discusiones públicas que se pro-
mueven con motivo de la guerra y las 
críticas que hacen los periódicos sobre 
las operaciones militares. 
PLAN DEFENSIVO DE LOS BOERS. 
Bruselas, 10 de febrero, — M. Leyds, 
agente diplomático del Transvaal en 
Europa, ha dicho que él cree que los 
ingleses han renunciado á la idea de 
socorrer á Ladysmith, y que los movi-
mientos del general Buller no son más 
que falsas maniobras para entretener 
á los boers en el Bate. 
Según M. Leyds, el mayor esfuerzo 
de los ingleses se reduce á marchar 
sobre el Estado libre de Orange. 
Respecto á este particular, M.Leyds 
dice que los boers tienen un plan com-
pleto de defensa por este lado, y que 
podrán dar al ejército inglés nuevas 
sorpresas. 
M. Leyds ha recibido centenares de 
felicitaciones con motivo de los éxi tos 
recientes. Niega que sos últ imos vi-
sitas á París y á Berlín hayan tenido 
por objeto negociar un emprést ito pa-
ra la república sud africana. 
De igual modo ha desmentido otras 
versiones que corrieron sobre supues-
tas entrevistas con altos personajes 
alemanes. 
—¡Os escucho, señora, os escueño 
— L a primera vez que me visteis fué 
una noche tempestuosa, huyendo á ca 
bailo de un hombre que me perseguía 
y de quien pude librarme matando su 
caballo de un pistoletazo. 
— E s verdad, dijo el príncipe, ¿y co 
nocéis á ese hombre, señora? 
— E s Renato el Florentino, el perfu-
mista y favorito de la reina madre. 
—¡Ah! ¿ya sabíais su nombre? 
— Sacia nada más que una hora, y 
desde entonces huía de él como del 
genio del mal, monseñor. 
—Pero, preguntó el príncipe, ¿cómo 
siendo vuestro marido tan celoso, pu-
do dejaros libre tanto tiempo? 
—Para que llegara á encontrar á 
Renato, queréis decir? 
Precisamente. 
— E s t a también es, dijo la bella pla-
tera, una de esas raras circunstancias 
que ocurren en la vida de aquellos á 
quienes persigue la fatalidad. Samuel 
Loriot acostumbraba ir dos veces por 
año á Turena. Estos viajes tienen do-
ble objeto: vender algunas alhajas de 
plata y cobrar las rentas de unos bie-
nes que el señor de Andouins me dió 
en dote. Samuel me lleva siempre en 
su compañía, pues se guardaría mucho 
de dejarme en París , tan celoso es. L a 
última vezí el día que salimos de París, 
cuando atravesábamos el puente de 
Saint Michel, á caballo y acompañados 
de un solo criado, el mismo que visteis 
en la hostería donde me Balváisteis, 
ASUNTOS VARIOS. 
LOS GARRAFONES 
E n la Oaoeta de ayer se publicó el 
siguiente 
Aviso. 
Por el presente se avisa á todos á 
quienes concierna que desde y después 
del 15 de marzo de 1900, lus vinos y 
licores de todas clases, importados en 
garrafones ú otros envases de vidrio, 
serán clasificados por sus correspon-
dientes partidas del Arancel de las 
Aduanas de Cuba, como vinos ó lico-
res en botellas. 
Habana, febrero 12 de 1900.—-Tasfcer 
H . Bliss.—Comandante, Administra-
dor de las aduanas de Ouba. 
PARA INFORME 
E l Gobernador militar de esta isla 
ha remitido a informe del Secretario 
de Estado y Gobernación, uua comu-
nicación del de Obras Públ icas opo-
niéndose á lo dispuesto por el Alcalde 
Municipal de Matanzas, sobre la reco-
gida de boletines en la Estación de 
dicha ciudad á los pasajeros que con-
tinúen á otros puntos. 
MONEDA FALSA 
Leemos en B l Telégrafo de Trinidad 
del dia 10: 
E n estos días ha circulado porción 
de moneda falsa en Casilda; con ese 
motivo, se ha instruido expediente 
para averiguar la procedencia de 
ella. 
Bueno fuera que se descubriera, 
pues parece son muchos los qae se de-
dican á esa industria y convendría po • 
nerles coto, cast igándoles con todo el 
rigor d é l a ley. 
EL SEÑOR SALCEDO 
E l miércoles l legó á Matanzas, pro 
cedente de Santiago de Cuba, el señor 
don Fernando Salcedo y Bonastra, 
que ha sido nombrado juez de instruc 
ción de Palacio. 
E l Sr. Salcedo tomó posesión de su 
nuevo cargo el jueves a la uua de la 
tarde. 
E L DOCTOR MALBBKTV 
E n la sesión celebrada ayer por la 
Junta de Sanidad municipal de la cin 
dad, creada por el gobernador militar 
de la plaza, fué elegido secretario de 
la misma por siete votos contra dos 
el concejal doctor Malberty. 
SUPRESIÓN DE MUNICIPIOS 
E l Secretario de Estado y Goberna 
oión ha propuesto al Gobernador Mi 
litar de esta isla, lo supresión de los 
términos municipales de Baja, Alonso 
Rojas, Cayajabos, las Mangas y Santa 
Cruz de los Pinos. 
L A P E S C A D B E S P O N J A S 
E l Secretario de Justicia ha pedido 
á la Sociedad de Económica que in-
forme acerca del proyecto regulando 
la pesca de esponjas en Cuba. 
REUNIÓN C I E N T Í F I C A 
L a Sociedad de Estudios Clínicos de 
la Habana celebrará sesión pública or-
dinaria el domingo 18, á la una y me-
dia de la tarde, en los salones de la 
Academia de Ciencias Médicas, F í s icas 
y Naturales, con la siguiente orden 
del día: 
1? Un caso de presentación de tórax 
(variedad dorsal), Dr . Alberto S. Bus-
jamante (de ingreso). 
3? Versión podálica interna por 
cortedad del cordón, Dr. Natalio Rui-
loba (de ingreso). 
3o Grippe eruptiva, dengue ó infec-
ción intestinal eruptiva, Dr . R. Gutié-
rrez Lee. 
4o L a relación del bacilos icteroi-
des con la fiebre amarilla, Dr. Arísti-
des Agrámente . 
L A CÁTEDRA D B DISECCIÓN 
E l Secretario de Instrucción Públ i -
ca ha elevado al Gobernador Militar 
de la isla, la propuesta de la Junta de 
Protectores de la Facultad de Medici-
na de la Universidad á favor del doc-
tor don José Várela Zequeira, para la 
Cátedra de Disección. 
E X E N C I Ó N D B D E R E C H O S 
E l Ayuntamiento de Batabanó ha 
pedido al Secretario de Hacienda que 
se le conceda exención de derechos al 
ganado que se importe por aquel puer-
to, procedente del extranjero. 
SIN L U G A R 
Se ha declarado sin logar la solici-
tud de los Sres. Alvarez, Tuero y L a -
redo sobre reformas de la resolución 
del Gobernador Militar respecto al pa-
go de 1800, procedentes de la compra 
de la ' Quinta de Almendares4'. 
P R O P U E S T A 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha propuesto al Gobernador 
Militar de esta isla el nombramiento 
de don Pedro Arrieta y Diago para el 
cargo de Alcalde Municipal del Peri 
co. 
L A VACUNA 
Durante el mes de enero último,fue-
ron vacunados y en la provincia de la 
Habana, 1715 personas. 
AUMENTO 
E l Gobernador Civi l de Santa Clara 
ha remitido al Secretario de Estado y 
Gobernación, una instancia del Alcal-
de Municipal de aquella ciudad, soli-
citando 1,130 pesos para el pago de la 
policía, en vez de los 1,120 pesos que 
se le tienen asignados. 
V O C A L E S 
L a Secretaría de Estado y Goberna-
ción ha nombrado vocales de la Junta 
de Patronos del hospital de San Juan 
de Dios de Santa Clara, á los señores 
don José R. Tristá y don Angel H a 
zas. 
A L Z A D A 
Se ha elevado al Gobierno General 
la alzada interpuesta por don Pablo 
González contra la resolución del Go-
bierno Civi l referente al cobro de can-
tidades procedentes de plumas de a-
gua de la casa San Rafael n? 154. 
I N S C R I P C I O N D E MARCA 
Los Sres. J . Rafecaa y Ca han solici-
tado de la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, la inscripción 
d é l a marca para jabón titulada uLa 
Catalana", á nombre de los Sres. Ro-
camora y Hermanos, de Barcelona. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A HABANA 
Daposito de perros. 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depósi to 27 perros recogidos en 
la v ía pública, pagándose por este 
concepto $6 75 cts., á razón de 25 cen-
tavos por cada perro. 
De loo perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 25 en el 
día de hoy, ascendiendo á 2.356 el nú-
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del corriente año, en que 
se puso en vigor el artículo 9? del Re-
glamento. 
Habana de Febrero 16 de 1900.—El 
encargado, Salvador R. Laguardia. 
me sucedió una aventura qu« debía 
ser el punto de partida de lo que des-
pués presenciásteis. 
Samuel montaba un caballo norman 
do fuerte y manso, cuyo paso de anda-
dura se avenía bien con la corpulenta 
pesadez de su ginete. Y o montaba, por 
el contrario, una jaca de poco cuerpo 
y asustadiza que, hacia la mitad del 
puente, se espantó con un retazo de 
tela ñotante á la puerta de una tienda. 
Samuel exigía que llevara puesta la 
careta siempre que salíamos. No que-
ría que nadie pudiera ver ni aun mis 
facciones. Durante la lucha que tuve 
que sostener con mi caballo, que vol-
teaba y se encabritaba asustando mu-
cho á los transeúntes, que temían me 
derribara, se me soltó y cayó al suelo 
mí careta, y un caballero elegantemen-
te vestido que permanecía en el umbral 
de una tienda, me miró y exclamó: 
—¡Oh! ¡qué mujer más hermosa! 
Samuel, que iba delante, no lo oyó, 
ni vió tampoco que el caballero se bajó, 
recogió la careta y me la dió. Había 
podido yo sujetar mi caballo; volví á 
ponerme mi careta, saludó al caballero 
con la mano y continué, mi camino. 
Quince días después, saliendo de Tours 
para tomar el camino de París , pasó al 
lado nuestro un jinete que entraba en 
la ció dad. E r a el mismo que en el 
puente de Saint-Miohel había recogido 
mi careta, A l pasar junto á mi me 
me saludó de una manera can diseFet» 
¡ que Samuel tampoco notó n^da* 
Dos horas después no» alcanzo uu 
hombre á caballo que llegó á to o es 
cape. Nos dijo que era el criado del 
obispo de Saumur, y que habiendo sa 
bido el prelado que Samuel Loriot se 
hallaba en Tours y era un platero muy 
hábil, había tenido el capricho de en 
cargarle un copón, una custodia y otras 
alhajas de iglesia para la capilla par 
ticnlar de su palacio episcopal. E l 
obispo le había enviado á Tours, y no 
habiéndonos encontrado allí, había 
venido oorriendo tras de nosotros para 
suplicar á Samuel, en nombre de su 
amo, que tuviera á bien ir á Saumur 
Sin la menor desconfianza, mi mari 
do me intimó que prosiguiera mi cami 
no en compañía de nuestro criado, y 
él s iguió al lado del obispo. E l celoso 
anciano sabía que entre Tours y Blois 
no tendría yo que atravesar más que 
pobres villorrios, donde no corría peli-
gro alguno de ser galanteada, al paso 
que desconfiaba mucho de los bellos 
donceles de Saumur. Me recomendó 
que fuera á apearme en Blois, adonde 
debía yo llegar muy tarde, en el Uni-
cornio blanco, hostería que se encontra-
ba extramuros de la ciudad y que no 
solían frecuentar los caballeros. 
—"Cuidado sobre todo, me dijo, con 
que os quitéis la careta, y esperadme 
allí, que yo llagaré dos ó tres horas 
después que vos." 
üout inaaba yo mi camino en compa-
ñía de nuestro criado, cuando al cabo 
de medía hora oimos galopar an oaba-! 
tera, etc. plateados, que con certifica-
dos Notariales se declara que esos or-
jetos solo contienen un 3 1¡2 por ciento 
de plateado y el 96 1̂ 2 son metales ob-
dinarios y, sin embargo, el absoluto 
desconocimiento de esoa señores em-
pleados de la Aduana ó porsuoapri 
choso criterio aforan dichos artículos 
por la partida 29 de la clase segunda 
primer grupo que en su redacción dice 
objetos de plata en chapas, peso neto 
kil. 2,40. 
Consulten ahora esos señores em 
picados la partida 67 aplicable á los 
objetos de latón, cobre, bronce, pía 
teados, dorados ó niquelados. 
iConsulten á la vez la partida 78 de 
la misma clase segunda, grupo quinto 
en artículos de zinc, plomo, etc. y 
apliquen las partidas del Arancel con 
justicia que es lo menos que tiene de-
recho el comerciante á reclamar. 
Soy de V d . afmo. y s. s.—i?. L l . 
M u eitraliitecioies 
< en la A t o l . 
Como ampliación á nuestro ar-
ticulo de la edición de ayer maña-
na, titulado " E l Comercio y la 
Aduana" publicamos á continua-
ción la carta con que nos favorece 
un comerciante de esta plaza, en la 
cual se pone de manifiesto una nue-
va é injustificada arbitrariedad de 
los señores empleados de la Adua-
na de este puerto. 
Dice como sigue nuestro comuni-
cante: 
Habana febrero 16 de 1900 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MA 
BINA. 
Muy distinguido señor: He leído el 
artículo de fondo de su apreciable pe 
riódico que encabeza con el título de 
E l Comercio y la Aducma, y cuanto en 
él se expone es pálido ante la realidad 
de lo que sucede en aquel Centro. 
E l que suscribe, se ha visto de tal 
modo perjudicado por la caprichosa 
aplicación del Arancel, que sólo me li 
mitaré á citar entre los muchos casos 
de que tengo que quejarme, y para que 
se juzgue y tomen nota las Antorida 
des de aquel Centro, óqu ien correspon 
da, el siguiente: 
LA CLASE SEGUNDA del Arancel 
define con toda claridad los casos 
que voy á referirme, cnanto que esa 
citada clase se encabeza como signe 
Metales y todas las manufacturas 
donde entre uu metal como elemento 
principal. 
PRIMEE GRUPO.—Oro, plata y pía 
tino y sus aleados. 
A este grupo corresponden las par 
tidas 24, 25, 26, 27, 28 y 29; claro está 
que en los trabajos pertenecientes á 
este grupo que se presenten á despacho 
su principal elemento ha de ser ORO, 
PLATA ó PLATÍNO; pues bien, se pre-
sentan cubiertos de Meneses, Christo-
fle y Compañía, objetos de estaño, plo-
mo, peltre, bronce, cobre, latón, et fé-
Europa j América 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y EL TtíANSVAAL 
Washington, febrero 9.— E l Secreta-
rio de Estado, Mr. HayJ ha recibido 
esta mañana un cablegra ma de Adel-
bert Hav, cónsul de los .Estados Uni-
dos en Pretoria, iníormátidole que el 
miércoles 7, recibió su exacuatur y que 
el estado actual es muy satisfactorio. 
Esto pone punto de una manera con-
clnyente á los temores que exist ían en 
algunos círculos pol í teos de que el 
gobierno boer pudiera declinar el reci-
bir á Mr. Hay, á consecuencia de ha-
ber fracasado el coronel O'Beirne en 
su tentativa para que el gobierno de 
los Estados Unidos le reconociese co-
mo representante de la Eepúbl ica del 
Transvaal. 
MAS MOTINES EN LA MARTINICA 
Fort-de-France, febrero 9.—(Por el 
cable haitiano.)—Han ocurrido suce-
sos graves en esta isla. Una turba de 
unos mil doscientos mineros ha estado 
obstruyendo el corte de la caiaa, desde 
el lunes pasado. E l moviml'onto sedi-
cioso se está extendiendo y han salido 
tropas en todas direcciones. U n des-
tacamento de veinticinco hombres de 
infantería, ha sido asaltado per los 
revoltosos, quienes hicieron fuego so-
bre las tropas. E^tas han disparado 
sobre sus asaltantes, matando á nueve 
é hiriendo catorce. E n el municipio 
de Le F r a c ^ ñ a han sido incendiados 
dos ingenios. 
C U B A E N P A R Í S 
E n la Provincia de Matanzas, por me-
dio del Deletrado Provinctncial señor 
Carlos M. Trelles, han solicitado es-
pacio en la Sección de Cubu en la E x 
posición, que se instalará en el Pala 
cío del Trocadero, además de loa seño 
res cuyos nombres hemos publicado 
ya, los siguientes. 
Juaquín Piedra, azúcares del lage 
nio Feliz. 
Saturnino Ortiz, pastas de su fabri-
ca ' ' L a Montañesa." 
Cortadellas, diversos dibujos. 
Francisco Abren, tabacos especiales. 
Joaquín Castañer, fotografías del 
Ingenio "Luisa ." 
Ambrosio López, un ejemplar de 
maguey con sus fibras al descubierto. 
José García Alonso, vino de peña y 
marañón, y sidra de tamarindo. 
Señorita Bacallao, dibujos. 
También se enviarán colecciones de 
la "Aurora del Yumurí," decano de 
los periódicos de la isla; del "Diario,'» 
y del "Correo," y los productos de la 
fábrica de licores de la callo de Daoiz. 
De Carlos Rojas, se reoaitirán dos 
ejemplares de Sansiveriar del señor 
Edmundo Labori. 
De Jovellanos, una carretica de tiro 
e caña, de maderas del país , y pro-
netos farmacéuticos. 
De Jagüey Grande, ejemplares de 
caobas y cedros de la Ciénaga de Za-
pata. 
De Colón, aguardientes delalambi-
ue de Oyarzabal y productos farma-
céuticos del doctor Figueroa, 
E l General Wilison enviará ios mag-
iñcos planos de las Provincias de Ma-
tanzas y de Santa Clara, y 400 fotogra-
fías de las mismas. 
E l General Pedro Betancourt, en-
viará importantes datos estaiüísticor. 
DeparlaiMla Je Airicolíora 
fe los E. ü. de América. 
WEATHER BUREAÜ 
Febrero 16 de 1900. 
A l medio día de hoy se ha recibido 
al siguiente telegrama de la oñoina 
central del Weater Burean, en Wash-
inhtoc: 
" E l estado del tiempo indica, para 
el sábado, vientos fuertes del l í . y 
marcando descenso en la tempera-
u tura en la parte occidental de la 
« isla de Cuba." 
Win. B . Stock man, 
Oficial de prediccoióo. 
lio tras de nosotros. Y o volví la cabe-
za, y me quedé no poco asombrada al 
ver que era el caballero del puente de 
Saint-Michel, el mismo que por la ma-
ñana entraba en Tours cuando noso-
tros salíamos. 
A l llegar á esta parte de su narra-
ción, calló un momento la hermosa pla-
tera. 
E r * tan verdadera y tan dolorosa la 
emoción que dominaba á l a ^ h j e r del 
platero Loriot, que en esike mom-oato 
habrían sido escuchadas con desagrado 
del príncipe de Navarra, no sólo las 
chanzas escepticas de Noe, sino su opi-
nión de que Sara representaba el pa-
pel que le había impuesto su amiga de 
infancia, la condesa de Gramout. 
Si alguien estuvo alguna vez ínti-
mamente convencido de las desgracias 
y la sinceridad de la hermosa platera, 
era ciertamente Enrique. 
Sara prosiguió después de una pausa: 
— E l jinete que venía al galope con-
tuvo su caballo al llegar cerca de mí y 
me saludó de nuflvo, no ya como por la 
mañana furtivamente y más bien con 
una mirada y una sonrisa que con un 
ademán, sino quitándose el sombrero. 
—Bella amazona, me dijo acercán-
dose, que conservéis no vuestra careta, 
os conozco. 
Me'incliué, suponiendo »1 pronto que 
f iba á contmnr su caroinoj pero colocó 
í an OBbH.Ho jur.ro al mío y añadió: 
I —Oe* conozco perfectameatt1. Vos 
(sois la misma que hace algunos días 
El mstro ns m m \ ú 
Ayer se inscribieron en el Kegistro 
de la Secretaría de Estado 28 españo 
les que desean conservar su naciona 
lidad. 
E n el Registro abierto en el Ayun 
tamiento de esta ciudad se han inserí 
to ayer 12 españoles. 
De provincias se recibieron en dichh 
oficina 40 actas de insoripción. 
V A P O R C O R R E O 
El vapor corre Cataluña, llegó á Cádiz 
sin novedad, á las siete de la mañana dt 
ayer, viernes. 
L I Z Z I B H . P A R T R I O K 
Para Pazcagoula salió ayer la 
americana Liesiejj- Partrick: 
E S T E L L E 
Esta goleta atuencena salió ayer tarde 
par Mobila. 
E L R A M O N D E L A R R I N A G A 
Ayer tarde se hizo á la mar, el vapor es-
pañol Bamón de Larrinaga. 
iba montada en un caballo biauoo, 
ese mismo que se encabritaba espar-
tado al pasar por el puente de Saint 
Miohel. 
— E n efecto, caballero, resrondí, j 
desde aquel dia os estov obligada por 
la atención que tuvisteis conmigo. 
—Sois un portento de belleza, pro-
siguió, v desde que os vi pobre cora-
zón está turbado. 
Md sonrojé bajo mi careta y repuse 
en voz baja; 
"—Caballero, de seguro que os equi-
vocáis. 
—¿Acerca de vuestra belleza? 
—.Ño, acerca de mí, pues yo soy una 
mujer honrada, y no puedo escuchar 
ese lenguaje. 
—¡Bah! me dijo con la confianza del 
hombre que está acostumbrado á que 
nada le resista, vos no sabéis quién 
soy yo, hermosa míe. 
—j,Qué me importa á mí? 
— Y más de una dama muy encope-
tada de la corte me trataría con meno.-
rigor que vos. ¿Sabéis que soy ur 
hombre muy ooderoso? 
—Caballero^ Je dije con oieita ansie-
dad, os ruego que continuéis vuestro 
camino. Bastantes mujeres jóvenes y 
bellas hay libras de toda obligación, 
para que vengáis á atormentarme. 
E i desconocido me respondió cou 
anv* «arcajada. 
—Yus igaorai-", artadfó, qan be he-
cho el viaje á Tureca tspreíNiíneijCe 
por vos, hermosa mía, i 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O T 
TRIBUNAL SUPSBMO 
¡Sala de Justicia. 
Recurso contencioso administratiro dfl 
don Segundo Hevia contra la Secretaría de 
Gracia y Justicia y Gobernación 8ob»e con-
cesión de un tranvía á don Mariano de la 
Torre. Ponente: señor Cruz Perer. Letrado: 
licenciado Peraza. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma é infracción de ley en caueia 
contra don Pedro Mora y Ledon por de-
fraudación. Ponente: señor Llórente. Le-
trados: licenciados Berriel y Sola. Fiscal: 
señor Revilla. 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivo seguido por don Carloa Zaldi-
var y otros contra doña Pilar Hernández en 
cobro de pesos. Ponente: señor Guiral. 
Letrados: doctor González Sarrain y licen-
ciado Laguardia. Procuradores: señores 
Tejera y Mayorga. Juzgado de Gua-
nabaooa. 
Secretario, señor Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra José Valdés García por quebran-
tamiento de condena. Ponente: señor De-
mostré. Fiscal: señor Gontález. Defensor: 
licenciado Arango. Procurador: señor Val-
dés. Juzgado de la Catedral. 
Contra Pedro Rivero y otro por quebran-
tamiento de condena. Ponente: señor Pre-
sidente. Fiscal: señor González. Defensor: 
licenciado Martínez. Procurador: señor 
Sarrain. Juzgado de la Catedral. 
Contra Lámar Thomas, por homicidio. 
Ponente: señor Freiré. Fiscal: señor Ortiz. 
Defensor: licenciado Solar. Procurador; se-
ñor Sarrain. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Seooión segunda. 
Contra Rafael Montenegro, por rapto. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor Al-
zugaray. Defensor: licenciado Mesa y Do-
mínguez. Procurador: señor Mayorga. Jun-
gado de Jesús María. 
Secretario, licenciado Villaurrutia. 
PUBLICACIONES 
Hemos recibido, con expresiva dedi-
catoria, lá tercera serie de los Entayoi 
Políticos que acaba de publicar en Nue-
va York el distinguido periodista se-
ñor Eafael Serra, fundador y director 
de L a Doctrina de Marti, y uno de los 
íntimos del apóstol de la Revolución. 
EB un libro interesantísimo, asi por 
los trabajos que contiene, Henos de 
buena y sana doctrina revolucionaria, 
como por las biografías y retratos que 
lo ilustran, de personajes prominentes 
de la causa cubana y de las damas 
que prestaron su valioso concurso du-
rante la última lucha contra España. 
Aunque la mayor parte de loa ar-
tículos que comprende han visto ya la 
luz en L a Doctrina de Martí, como esta 
publicación ha circulado poco en Cu-
ba, para nosotros y para muchos re-
sultan de palpitante actualidad, ma-
cho más cuando los peendo-revoluoio-
narios tratan de mixtificar aquella 
doctrina por otra que, si triunfase, 
deshonraría la revolución y esterili-
zaría los saerifloios de los que la rea -
lizaron. 
Eecomendamos su lectura. 
G A C E T I L L A 
EN HONOR DE ADELA GINI.—Ras-
go hermoso el de los artistas de i a 
ópera italiana dedicando el producto 
de su función de despedida á erigir un 
monumento en el lugar donde desean* 
sau los restos de la que fué su compa-
ñera, la infortunada Adela Gini Piz-
zorni, traidoramente arrebatada á la 
gloria del arte y al efecto de la fami-
lia. 
Para esta función, que se efectuará 
en la noche de mañana, ha prestado 
su generoso concurso el notable maes-
tro J guació Cervantes. 
L a sociedad habanera, los admira-
lores de la desdichada artista, en una 
palabra, todo nuestro pueblo, en pren-
da de sus tradicionales sentimientos 
de piedad, acudirán mañana al teatro 
de Tacón á rendir esta póstuma ofren-
da á la memoria de la que se llamó en 
vida Adela Gini . 
Esperamos conocer el programa del 
espectáculo para tener el gusto de in-
sertarlo en esta sección. 
l í í . 1 9 5 . — A la persona que nos pre-
gunta si conocemos, á punto ñjo, el nú-
mero de socios con que cuenta la Aso-
ciación de Dependientes, ahí va la res-
puesta: 
13.195 socios. 
Cifra exacta, que obtendría, de 
quien lo solicitase, el visto bueno del 
señor Panlagua. 
Número tan exorbitante es el que 
ha impuesto la necesidad de ofrecer 
os bailes de máscaras en el teatro de 
Payret. 
Los TEÍTEOS HOY.—En el de Ta-
cón, á beneficio del tenor señor Oor-
nubet y como última función de abono, 
se cantará la ópera E l Trovador. 
E n Payret hace su aparición el pres-
tidigitador señor Hermano. Programa 
variado, en que figuran juegos de ma-
nos, el ciego tocador de cornetín señor 
Lucier y la señorita Solaret en sus 
danzas caprichosas. 
Y en Albisu última función y bene-
ficio de los esposos Watry, con un pro-
grama interesantísimo. E l caballero 
Watry. ofrece revelar al público el 
secreto del cofre encantado. 
De loa teatros restantes que abren 
sus puertas hoy hablaremos, como de 
costumbre, en la edición de la tarde. 
HISPANIA.—El número 22, corres-
pondiente al 15 de enero, de esta sim-
pática revista quincenal, que tan alte 
ha colocado su nombre en el campo de 
las bellas artep, como los anteriores, 
es modelo de belleza y mérito en sus 
grabados. Ostenta en su portada un 
marinero, dibujo de Baxeras, en colo-
res, y trae en sus páginas dos bellísi-
mas acuarelas: una, de Mas y Fonde-
viela, representando nn fragmento de 
un altar, y otra, de Jonyent, la esca-
lera alta de Ja catedral de Burgos. E n 
negro trae un hermoso fotograbado 
representando al rey D. Alfonso X I I I 
A l oír esto comencé á temblar. 
—Cuando pasasteis por el puente de 
Saint Michel, oí decir á uno que ha-
blaba en un corrillo no lejos de donde 
yo estaba: "Ahí pasa Samuel Loriot, 
el platero, y su hermosa mujer, irán a 
Tours, como de co8tumbre.,, Tomé ua 
caballo y me dirigí á Tour como voso-
tros. E n Tours me informó y supe 
que maese Loriot estaba en el palacio 
del difunto señor de Andouins con 
vos. Cuando yo llegue á Andoaíns, 
acababais de salir para regresar á 
Tousr. E s t a mañana nos hemos cru-
zado en las puertas de la ciudad.''. 
Mientras hablaba el caballero, note 
con cierto temor que se acercaba la 
noche, y que el horizonte estaba.cu-
bierto de nubarrones que anunciaban 
próxima tempestad. E l camino que 
seguía orilla del Loira, se hallaba de 
desierto, y no tenía cerca de mí más 
que nn criado, honrado turenéá qae 
maravillado al ver que se había acer-
cado á mí uu ginete tan elegante, le 
salodó hasta el suelo quedándose res-
petuosamente á treinta pa^os detrás 
de nosotros. E l jinete continuó cou 
el mayor cinismo: 
—Bella niña, soy uno de los hombres 
más poderosos de la corte de Francia, 
y puedo hacer mucho por vos; voy á 
laros pue.-i na consejo. 
—'Jaballero, exclamé, yo no necesito 
vuestros consejos ni vuesu'o amor. 
—Pues yo, dijo riéndose, he jurado 
llevaron á Par ís esta misma noche, 
v 1 
4»* 
en traje d© picadero, la copia del céle-
bre cuadro de Viladomat " L a adora-
ción de los reyeh", y otros "hermoeos 
grabados entre los que desoaellan oólio 
dibujos inéditos de Easebio Planas. 
En la parte literaria contiene ese nú-
mero muy hermosos trabajos. 
iís agente general de Hispania en 
esta Itda nuestro amigo D. Lui s Ar-
tiaga, San Miguel, 3. 
E L FESTIVAL, BE LOS BOMBEROS — 
Aumentan por (lia los preparativos 
para el gran festival que organizan los 
Bomberos del Comercio á beneficio de 
los fondos de tan humanitaria Institu-
ción; festival que se celebrará en los 
terrenos de (.Jarlos í í l durante ios dias 
23 y '2i del corriente, es decir, el jueves 
y viernes de la próxima semana, 
Ooostitnirá ano délos EÚaaeros más 
«alientes del variado programa un 
Sgran simulacro de incendio, para el 
que el comercio de la Habana, incan-
sable protector de los bomberos, ha 
•regalado al Cuerpo todos los materia-
Jes necesarios para la construcción de 
la casa donde ha de veriUcarse el es 
peotáculo. 
Las grandes simpatías que tienen 
en el pueblo de la Habana los bor^bp 
ros, unidos al objeto benéSoo del Fes-
tival, son motivos sobrados para espe-
rar que el más litíonjero de los éxitos 
iiaya de coronar las legítimas aspira-
ciones de los qae han tomado á su car-
go la organización de tan populares 
fiestee. 
BAILES DE MÍSOARAS.—La careta 
y la danza imperarán esta noche, ale-
gres y ballioiosas, en los salones del 
^Olub Antillano," del "Liceo de Re-
gla" y de la sociedad "Unión y Pro-
greso." 
E l baile del "Liceo de Regla" es el 
primero que ofrece en su nueva era el 
antigno centro de la ultramarina villa. 
Mañana se bailará en el ''Círculo 
Hi-apano" y eu " E l Pilar." 
L a "Sociedad del Vedado" inaugu-
ra la temporada desde el jueves y 
el simpático ''Progreso," de Jesfo del 
Monte, anuncia para los dias 21 y 28 
oies actual eua primeros bailes de dis-
fraces. 
L a floreciente sociedad de la Víbora 
ha contratado la popular orquesta de 
Valenzuela'para todo el carnaval. 
Y ahora, antes de cerrar estas lí-
neas, queda otorgado poder para que 
nos represente en los bailes del "Liceo 
de Regla" á nombre dei más entusias-
ta de los realanos, nuestro compañero 
y amigo Prauoisoo Caballero. 
| A bailar! 
PAHA L á S DÁM.ÁÜ.—La revista se-
manal que sa publica en esta ciudad 
coa el título de E l Paladín promete un 
obsequio que sabrán estimar en lo que 
vale las familias que reciben el popu-
lar periódico. 
E n lo adelante se les servirá, ^in al -
terar por esto el precio de la suscrip-
ción, la notable revista de modas L a 
Estación, acreditada como una de las 
más amenas é interesantes entre las de 
su género. 
Oon noticia semejante ¿quién déja 
de eusoribirse á E l PaJadin? 
LA NOTA F I N A L . — 
Entre amigos: 
- i Estás d e huto? 
—Sí; se me ha muerto un tío. 
—¿Otro? No te debe quedar ya nin-
gnno. 
—Sí, hombre; me quedan los ricos. 
Esos no se mueren nunca. 
L a tos , c a t a r r o , fluxión ó resfria-
do se domina inmediatamente con la 
acción que ejerce sobre los bronquios 
y demás vías respiratorias el P e c t o -
r a l d e a n a c a h u i t a y polfg-ala d e 
j L a r r a z a b a l . 
No tiene rival en el mundo tan pre-
cioso medicamento, véndese á 80 cen-
tavos plata el frasco en todas las boti-
cas bien surtida?. 
Depósito—Riela 99—Farmacia y Dro-
guería San Julián, Habana. 
E s hecho conocido hoy de todo el 
mundo que el hierro forma parte inte 
grante de la sangre, y que, la mayor 
parte de las eLfermedades conocidas 
con el nombre de anemia, calambres 
de estómago, linfatismo, etc., provienen 
de su disuiinnción ó carencia en el 
vital licor; introducir rápidamente en 
la sangre el hierro que le falta sin pro-
ducir estrc2 i miento, es el punto im-
portante y se consigue con el empleo 
del Hürro Oirard, aprobado por la 
Academia de medicina de Paris. 
No hay modo más propicio rara la 
administración de la creosota, conocida 
de antiguo para combatir la tisis, que 
el Morrhuol creosotado de Vhapoteaui, 
tan eficaz en la influenza, grippe, bron-
quitis y c á t a n o s crónicos. 
ñ 
Dentista y lédico-Cirojaüo 
H a trasladado su gabinete da opera 
cienes dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde continúa practi-
cando todas las operaciones de la bo-
ca por loa procedimientos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anee 
tósicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos lofe 
sistemas. 
Todos loa días de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126, oasi esquina á 
San Rafael. 391 P 26-19 E 
A FASHIOMBL 
OBISPO 121 
A c a b a d e r e c i b i r u n a s 
b o n i t a s c a p a s 
H a j u n g r a n s u r t i d o 
e n t o c a s y s o m b r e r o s . 
E N G r L i I R I I SPOKSISr. 
C 206 1 F 
Casino Español de la Habana 
Seccióu de InstiuccMu. 
El Sr. Preaiiento de esta SoioiSn ha difi>a''sto 
qae des le esta ficha (jueden nuevamente estabie-
u'daa lai asiguituras de Aritmé ica Mercan u y 
Teneduría de Libro» 6 Ingléi a las mismas luran 
qae totiiaa señaladas antenormenie, Y I O do j pia-
no par» señoril ts de ^ á lo Aa la ma&aaa 
Así miamo queda ablerl t l i matií jula no sola-
ínenf paralas clises expresaiaé. sino también pa-
ra Jas de Gao^rafU é ll'aloria <3-onor.il de España y 
1»» • n npriuidida* ea la primera enseñanza. 
L • ii »e ae anuo ;ia para KrjnovAl conoclmioíito. 
H - -MU» 29 de eaero de WüO —El Secretario, Fé-
\\x Pé.oz. SI E 
Movimiento áel Rastro de Ganado Mayor 
Beses...*.... 2i6 I 8 i 30 cts küo 
Cerdos.... 70 30 á 35 ,. „ 
Carneros 6 | i 6 0 ., ,, 
' Sobrantes: Cerdos, Cainetos . . 
Habana 15 de Febíeto de i>00.—El Adminlalra-
or, Mijrnei ZaidWK.r 
CRONICA REU&IOSA 
DIA 17 PK yoBtiEKO. 
Bl Circnlar «sU en la V, O. T. o<> San Ajus'in. 
San Alejo Fa'conm, ooofasor, tiau J i lbn de Ca-
padooiay sau &i vino. 
San An-jo le Falcmí, canfeaor da Florencia, n;io 
de los ñ t t * f in-iitdore» del er^en dé los siervos de 
María, el cu.I, á los «en ío y diez años de au óii .d, 
resorealo o n a p'esennia <lo j'oau ruto y tía lus 
íageleí. murió uut imaTU 6. 
bán JuJ i i de Caoadoc^, e1 cail and iido bs-
sando i«a o cim» ds ui< sj -tos u-á urvs/ q«e aca-
baban do tuufii, -o deau.•.ct ou ¡*ct Ci'ieiianf', y 
llevado anee '.1 pi-asidente íi¿é ciiadtuqiiif A sei qot;.' 
ingdo vivo á fae¿o lento. 
FIESTAS BL DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral 1» de Tercia á 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Coi te de María.—Oia 57.—Corresponde vistor á 
Nu st ra Señora de los Des imparados, en el Mon-
J H S 
IGLESIA DE BELEN 
El Inaea 13 se celebrará la Corporaciótl de1 G lo-
rioso Patriirca Sm JOÍ6 los cultos acostumbrados 
en honor de su excelso Patrono. 
A las siete fe < xpone S. D. M.; á las siete y me-
dia meditación y preces y á las ocho misa con c ín -
tk-os bendición y reserva del Santísimo Sacra-
mentj. 
Lon ttsooiadcs y los que de noevo se inscriban ga-
nan icdu'gínci i penarla, confesando y comulgando 
A . M . D. Gr. 
940 1-18 
E . G. E . 
E L m Ñ o 
í m \ l i f a r a í o y Z i i p 
Falleció 
en New York el 10 del corriente 
despaés de recibir los Santos Saeraincntos, 
Y llegando sa cadáver á esta Ca-
pital el d(a 18 del actual en el va-
por amorica io Yucatán , sus pa-
dre;?, abuelo, líos y amigo , supli-
can ó sus amistades se sirvan con-
currir para sa entierro el lunes 19 
á las ocho y media de la mañana, 
al nraelle d ; San J > 3 é , para de allí 
acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Coltfn, de cuyo fjvor vivirán 
agradecidos. 
Habana Febrero 17 de 1900. 
Amal a d i Zuñisra de Alvaradi. 
Ldo. Miguel Aleando v Bouzi. 
Lais de Zúni^a y Valdés Lsra. 
JLi'los. Lu s y José d) Záñigi y déla Ba-
rrera. 
Eiuardo Alvarafio y Bauzi. 
Juaa Atilano y Colotné. 
Maunel S avedray Campo 
Bienvenido Saavedra v Vivero. 
No se reparten esquelas. 
9.!7 
Brillantep, esmeraldas, perlas, tar-
qaesa y zafiros saeltos ó montados en 
joyas á precios ventajosos puede usted 
cousegailos en 
La Casa de Borbolla 
Relojes para bolsillo, de fabricantes 
acreditados, con cajas de oro, p'ata, 
acero y nikel para caballeros y seño -
ras, se Venden, con garantía, en 
Compostela 52,54 y 56 
Cubiertos, bandejas, centros, convo-
yep, fruteros y servicio completo.de 
plata ó metal blanco may soperior, 
para mesa^ no debe usted comprarlos 
sin ver antes el surtido y los precios de 
La Casa de Borbolla 
Vitrinap, chiffonnierp, columnas, es-
tatuas, jarrones y moebleoitos france-
ses de muchísima novedad y gusto los 
ha recibido 
La Casa de Borbolla 
Farolitos nikelados, cocuyera?, liras 
y lámparas de estilos muy nuevos, á 
precios baratísimos, puede comprarlos 
en 
Compostela 52, 54 y 56 
Y si necesitan raimbrep, muebles de 
cualquier precio, relojes de pared, 
bastones y adornos elegantes qoe se-
manalmente importa L a C a s a d e 
B o r b o l l a , puede visitar sus gran-
des almacenes 
E« COMPOSTELA 5Z 54 y 56 
-Aprtaáo 457 
O 242 alt 6-12 
Rogad á Dios por su alma 
Todas las misas que se 
dirán el lunes 19 del pre-
sente, de seis á o c h o de la 
mañana en la Iglesia de 
B e l é n , se aplicarán por el 
eterno descanso del alma 
del 
f rao . Sr. D. Francisco fie 
i r i s y C é s i i e t o . 
Su viada ó hijos su-
plican á sus amigos 
asistan á esas misas y 
rueguen á Dios por el 
alma del finado. 
Habana 17 de Febrero de 1900. 
COMUNICADOS. 
( E N T R O GALLEGO 
SECRETARIA. 
ífí domingo ¿5 del corriente tendrá efecto en el 
lonr.l rte ecta Sociedad á I«s doce del día, la SE-
GUNDA JUNTA «ENERAL ORDINARI i . co-
rrespondiente al año actual, á cuya apr ^l acion se 
someterá, el acta de la anterior, prbeedióndose lue-
go ú la eleociín de sus tfíulos para cubrir las va-
cantes qua pnedan resultar de los señures tientos 
recientemente,dando lurgo posesión á la nueva Jun-
ta üirecl i /ay clincutiéudose a c ó seguido el ÍLÍOF-
me d4 la Comisión de glosa, asi como dos mocio-
nes presentadas en la ú tima juntn, las cuales radi-
can en esta Secretaria á dispiaición de los señorea 
eocios i iuí desuen estud arlHs. 
Se^ú i deteimina el Racamenta se constituirá 
dicha Junta, cualquiera que sea el número do con-
cnrreiitc p, los cuales acreditarán tu «lereoho y per-
sonalidad con la presentación del recibo correspon-
di'-ntc al mes de la fecha. 
loque de orden del Sr. Presidente se hace pú-
blico pur e-te medio para COULcimiento de les se-
ñores socios. 
Habana 15 de febrero de 1900—El Secretarlo, R'-
cardo Rodríguez, C 236 10-15 
Dr. Gralvez (hillem* 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facul tades de l a H.abaua y 
H . T o r k . 
Eopoolallsta on enfermedades «eoieta» 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provicionalmeníe) en 
(54, A m i s t a d , 64, 
Corumltas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
p 2i'J « - 1 F 
^ LA MEJOR MEDK DE LA 
T I L L A S 
(jonzález. Del Dr. 
PREPARADAS POR EL 
GONZALEZ. 
El AGUA DE LA SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de gue no se 
* altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendieitís y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de San José, 
Habana 112, EsqiAua ú Lamparilla, 
H A B A N A . 
<J 200 
Si £e toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expeictoración; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce- aoncilian el sueño. 
L-« Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo j la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la i r r i -
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Dropería de SanJosg, 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
HABANA. 
C A L Z A D O D E P R I M E R A C 
Z I N C E N P L A N C H A S 
S e vende a l pormenor e n S a n l g n a e i o 1 3 . 
Precio actual: $ 850 oro español el quintal. 
E X - D O S D E S M Ü L I T O 
A N G E L E S N? 9. 
Antigua y acreditada J O Y E E Í A 
D E N I C O L A S B L . A N C D . 
Esta es la JOYEEIA. quo tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyar; la Joyería que 
REALIZA JOYAS ero do ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafires, perlas, rubír, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o , 
E n g l i s h Spoken. 
1 Eoipelo es "El Dos ie Mayo." 
N? 9, Angeles n? 9.—Habana. 
C 201 1 P 
ROANOKE COLLEGE (Universidad 
de Roancke) 
Salem, V i r g i n i a , E s t a l o s "CTnidos 
de A m é r i c a . 
Curaofl coinpletoB y opcionales para grados. 
Atención erpectal al log lés , Frrncés y Alemán. 
Bibüotfo» oon 21.000 volúmenes. Laboratorios de 
física y ((u inica. Situación saludable. Gastos mny 
moiierado". Estndiaotea de Cobsi y Puerto Rico. 
Ki próximo curso empieza el 13 de Septiembre. 
C táiogfs con vistas eratis. 
Diroeo ón Juliua D. Dbreher, Presidente 
c 217 alt 27-6 F 
S A N M I G U E L N. 3 
Queda abierta la suscripción para el año de 19G0 
á las notables publicaciones siguientes: 
LITERATURA Y A K T E 
LA ILUSTRACION ARTISTICA 
con sus espléndidos regalos. 
A L B U M - S A L O N 
la mejor ilustración en colores, 
PERIODICOS DE MODAS. 
L . A U L T I M A . M O D A 
E L S A L O N D E L A M O D A 
Bordados, Encajes y Educación Estética para el 
bello sexo 
E L P R I M O R F E M E N I L 
L A B O R D A D O R A 
Para adquirir la suscripción,se conceden todas las 
facilidades para el pa^o.—Por año, semestre y por 
meses.—Por cuanto á condiciones de garantía, de 
formalidad, exactitud en el servicio y preferente 
atención á toda reclamación, esta agencia, que 
cuenta treinta años de existencia, las tiene firme 
mente acreditadas. Tales excelentes publicacio-
nes periódicas que por si solas se recomiendan, 
continúan como siempre, mereciendo el favor que 
la culta íociedad Cubana les dispensa. Me permi-
to llamar la atención del ptlblico en peñera!, Invi 
lindóle para que procure informarae de las condi-
ciones de la sitscripcióu, en la seguridad de que las 
interpretará sumamente ventajosas bajo todos con-
ceptos. 
Pídanse prospectos á Luis Artiaga, agente exc'n 
tho, en 
^ ^ l ~ , 
NOTA.—Para que caueon efecto las reclamaclc 
nes. w indispensable la presentación de los reci-
bos, firmados por esta Agencia. 
c 1H7 alt 14-19 
381 26-30 B 
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E l nuevo estado de cosas de esia Isla nos ha per-
mitido reanudar la impor tao ió j del calzado ameri-
cano, q u e goza de m e r e c i d a f a m a u n i v e r s a l 
p o r su i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d y e leganc ia , 
ampl iándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
so l idez , exce l en t e s m a t e r i a l e s , e leganc ia y 
c o m o d i d a d con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este Pa í s . 
E l calzado que nosotros venimos importando está1 
fabricado e s p e c i a l m e n t e p a r a n o s o t r o s c o n 
h o r m a j e s especiales , p r o p i o s p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases m á s modestas y baratas á 
las más finas y s u p e r i o r e s que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del m á s refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tad ís ima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para n i ñ o s de ambos sexos, cal-
zado mucho m á s elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y n iños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N SER M A S CAROS. 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
P H I L A 
Sin r iva l , así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
M u y cómodo, de duración y ele-
gante. 
RHODB ISLAND Gomo el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos ROMBOS para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
I L L I N O I S Para diario y de batalla por sus 
buenas formas y baratez. 
K A Í í S A S Clase barat ís ima. 
PARA HOMBRES ' 
R O Y A L 
NEW YOEK 
NEW JERSEY 
^ ^ ^ ^ ^ ( t í A B A N . 
c2fi5 26-17 F 
i . m c . 
OOMBRGIANTES BANQUEEOS. SliOESOE H. AVI6N0NB. 
138, I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
Sita antigua caaa NUNCA HA TENIDO N I TÍBNE SUCURSALES, y es la tinioa qae puede 
importar en las .'«la* de Cuba y Puei co Rico ei oeieoradu 
de loa Sren. Martin! & Rosei de Tnrln, 
T O H I M O 
premiado oon 50 medallas de oro 7 plata j diplomas de nvnot avisa á su extensa clientela y a públiop en general para que no s¿ dejen sorprender por 
unos mistificadores qae tratan do emba uear ofreciendo oon toda otase de embustes, un menjurge 
de su oomposiolón, asegurando que en «1 mismo pr. idaoto que esta oasa importa y expendo hace 
más d« 20 años y que tanta aceptación siempre ha tenido y tiene. 
El finiüo modo para evitar ser rictin a de una e; taía ei dirigirse directamente i esta eaik 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto en la Lonia de VÍTetaa, el tt»1 ion vendedor que canemoa 
Miguel Oriol. 255 
autorlfa*''» ea don 
26- 15 P 
E O S Q T A D A 
C u r a l a s toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho, 
o 12a «it t8-18 E 
B A L A N C E A F U A L W 3 0 
D E I . 
MERCHANTS BANK OF HALIFAX 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 6 9 
O F I C I N A P R I N C I P A L , H A X J F A X , N . S. 
A G E N C I A E N L A H A B A N A : O B R A P I A N9 í 
Capital autorizado | 2,000,000 
Capital pagado.. 1,985,070 
Fondo de reserva 1,700,000 
E S T A D O G E N E R A L Y C O M P A R A T I V O 
a. 
COMISIO DISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten muestras 
de es i s tenc ias en a l m a c é n 
c 219 7S-6 F 
LOS DETALLISTAS! 




JOSE CAEBALLAS, constructor de aparatos 
de capacidad pa'a JÍ}uírioB. metro» de menilda con 
vara cubana y yarrta, juegos de pésas de kilos para 
balanzas, marcos de kilos á, su justo peso, teniendo 
para ello padroner de cimprobación y sujetándose 
al reglamento de pesas y medidas aprobadas por el 
Ayuntamiento ygaran^z? todos mis trabrajos si 
son rechazados, dándoles otros hasta que sean apro-
bados por les señores comprobadores del fielato. 
Construyo romanas y balanzas y hago juegos de pe-
sas de carnicero, compongo y afino basculas, roma-
nas y balanzas y las marco por kilos y también en 
los ing-emos. Calle de la Cuna n. 0, entre loqaisl-
doryOfioioa. 883 14-1S 
A LOS WÍNOS — A LAS NODRIZAS 
Y 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de Jos más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raqui lieos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó ios estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Tino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmacias 
s i i s r o i F E j R ^ o x o i s r 
E L A 
H H H P I S S , B C S S M A S y 
ofÜ̂ i Ô n̂̂ uS • 
C A N C E R , 
toda c l a s e de X7XJ* 
4 , A . M : i S T j f L I D , 6 4 
C 2f8 11-1 3 F 
Al públicc: 
PASIVO Bn 31 de Dic. 1898 Eu 31 de Dic. 1899 
Billetes en circulación 
Depósito , cuenta coiriente $ 1,932,188 49 
Depósito» á interés 6,243,8(14 98 
Intereses sobre depótitos 99,413 83 
Balancee, pagad iros á otrosBancos del Canadá.. 
Balancee, pagaderos á loa Agentes en la Gran Bre-
taña 
Giros cutre las sucursales, pendientes 
i A los accioTiislas: 
Capital p.sgado $ 
Pondo do reserva 
Dividendos DS. 58 v KO, este pagadero en primero 
oe Febrero de 1900 
Dividendos auteiiarea no reclamados...= 
Saldo de U cuenta de ganancias y pérdila"; 
ACTIVO 
Oro y plata 
Billetes del Gobiein > del D 'mmio 
Billetes y ohfquea de otros bancos 
aldos que deoen otros bancos del Uau&dá 
Idtm que deben aaentes en el extrai iero 
Valorea del Gobierno del Dominio del C»nadá 
Ronos del Gobierno provincia), manicipal y oíros. 
Préstamos á cobrar tobre bonos y acciones 
Dapósito herlu eon el Gotiieruo del Dotni iio como 
garantía de / a circalaoióu de los billetes 
$ 1,387,104 92 
Prástamos á los gobiernos provinciales 
Otros préstamos corrienfci y descuen-
tos $7,146,845 68 
Menos rebaj» de interés sobre obliga 
clones todavía no vencí iae 50,070 00 




$ 9.850,855 13 
1,500,000 . . 
1,250,000 . . 
52,000 . . 
21 . , 
38,287 96 
$12,681,664 09 
$ 474,061 811 
818,558 25 
' 393,698 23¡ ¡ 
127,220 52 
216,486 87 
108,000 . . ' 
1,851,465 01 
1,270,157 30 
62,100 . . 
$ 5,321,748 07 
122.128 35 
, $ 3,105,737 55 
8,109,521 31 
108,340 45 






1 985,070 . . 
1 700 000 . . 
66,647 90 
52 . . 
27 255 12 






108 000 . . 
2 066 ^51 62 
l,h21 743 01 
74,200 . . 
Obligaciones vencidaa (pérdida garantizada)...... 
Bienes raices (además ae los dei Banco) 
Hiootecís sobre bienes raifes vendidos por el 
Banco 
Local d^l Bañe. 




35,000 . . 
60.000 . . 
10,000 . . 
$ 12,681,664 09 
$10,751,039 76 
60,000 . . 
6,236,290 61 
86 260 73 
10 691,039 76 
14 444 36 
2,578 20 
1,000 . . 
60,000 
10,000 . . 
17,101,513 66 
ESTADO D "S L i CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
Utilidades liquidas del año despuéj da deducir los paitos de adminis-
tra cón é intereses acumulados sobre los depósito} y después de to-
das las obl gicionsemaias y dudcsas y rebaja délos pagarés des-
contados 
Saldo de la cuenta de Diciem )re 31 de 1898 
D stribaidasr emo siguí: 
Dividendo rV 59, prgidero Agosto 19 de 1899 
Dividendo B9 60, p gadero Feorero 1" do 1900.... 
Cagado á cneuta de bienís raices adquiridos para el local del Baoco. 
Traspasado al Fondo de pensiones 
Traspasado á Fondo de Referva 
Saldo 
FONDO DE RESERVA 
Saldo á fdvjr de esta cuenta eo 31 de L'oiembre de 
Fromio sobre cueva emisión de acciones 
Traspasado de la CuenU de G.vnancias y Pérdidas. 
249 077 78 
28 287 96 
— $ 277,365 74 
54 797 22 
66,467 90 
35,000 . . 
10 000 
83 845 50 
27,255 12 
$ 277,365 74 
1 SÍIS . 1,250,000 . . 
366,154 50 
83 845 50 
Tot i l . $ 1 700,000 
os C i g a r r i l l o s I n d i o s de 
G r i m a u l t y son el reme-
dio más eficaz que se conoce 
contra el Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración 
Ettí AÉSi 8, r!i8 VIVUDEB y en toa 
Nota Bem:—En ia próx;mi s^ión del Parlamínto del Dominio se hará uua instancia para cam-
biar el nombre del Bine» al da "Riyal B .ok of CaiAiip," Binao RBÍI ¿a Ciaadi, 
C 344 5-14 
SHOE 
C O M P A N T 
F i l a d e l í i a 
PONS Y CA 
Habana. 
OllTOINlíATI 
O H I O 
M A I N B 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el del 
paía y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
Excelentes calzados que superan' á 
los mejores conocidos en esta Isla 
así en sus materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
^ cios moderados. 
COLOMBINO De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y borce-
guíes de lona que no admiten oonype-
tencia. 
OEEGON Muy buenos y de provecho para loa 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
OOLOEADO Acredi tad ís ima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. M u y barato y de 
sorprendentes resultados. 
A d e m á s seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, OABEISAS (chivo) L A OO-
RÜÑBSA, S. PONS y O?; L A FÁSOL A DB GIJÓN, VDA. 
DE SAUEA Y O?; BMB FLOKIT Y O!1; MBROADAL PON3 
Y 0% la del célebre M. F U G U E T y otras muohaa 
igualmente buenas de OIÜDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BAROBLONA para señoras, n iños y hombros. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , cov 
suela de alfombra, para cuarto y para oasa, sin r i ^ . . . 
en comodidad y barates. 
Para evitar falsiñcaciones de las marcas ameri-
canas todas menos "La Oincinnaci" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cj?., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos matenak11! 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de loa renombrados cabritos V I O I , de Fi ladel í ia , 
de la que somos agentes on la Isla de Ouba. 
D e v e n t a en todas l a s p e l e t e r í a s de l a £ s l s 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, I 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N 7 B A R A T O 
V E N D E M O S E X C L U S I V A M E N T E A L POR M A Y C 
c 87& alt I M - U Jn 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I J A OXTRATIVA, VIOORIZAÉÍTB T R B C O N B T I T C T X B J S T T S I 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d o 
185 i l t » 7 d 7-l F 
C H O C O L A T E 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
"EL MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se torna, si es que se aspira i conclusiones benéficas. 
Estos O E C O O O L A - T E I S de 
LOTO 
SOMBRERERIA 
I I F I I - A J F I T E 
tienen adquirido fama universal hace 5 5 A N O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n todos lo s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v í v e r e s f inos . 
Todos los paquetes de u u a l i b r a de estos chocolates l l e v a n 
u n a e t iquotaque cainjeau por cupones en Qa l iano 5 2 , 
C U2 ^ * g0_25 E 
V I N O DE P E P T O N A OE C H A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penfbles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre, á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Anciatm y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
La pureza üs la PEPTONA CHAPOTEAUT la na hecho adoptar 
por el INSTITUTO PASTEUñ. 
. P a r i a , 8 , r u » " V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s I T a r m a o i a s . 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA D E CUBA 
EN 31 LE ENERO DE 1900-
A C T I V O 
CAJA. 
/Oro 
I Plata . . 
I Bronce. 
V Billete» pinta , 
Fondos disponiblea en poder de Comisionados 
CAKTEBA: 
2,400 acciones de este Banco , 
Acciones de otras Empresas y Valores püblicos 
Descuentos, préstamos y Li\& cobrar á 90 días.. 
Id . id. á más tiempo 
The Cuban Central Bailways Limited . 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Recibos «e contribuciones., 
Recaudadores de contribuciones . . , 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata.., 
Hacienda Pública oí.Efectos timbrados..... 
Propiedades 
Diversas cuentas , 
Gastos de todas clases:—Genérale-
Y CASá BE MODAS 
Acabamos de recibir los últ imos mo~ 
fíelos eii S O M B I I E R O S de señoras , 
T O C A S y C A r O I i A S . „ ^ 
G r a n surtido de C A B A S de s ida y 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antes el 
espléndido siwtido que mensualmente re-
cibe esta casa de sua agentes en Paria. 
N U E V O L O U V R E 
gaa Kafael y iVmistad. 
Bajos del Colegio ''Zapata." 
C 164 28-1 P 
C H O M ^ T D H . H . 
Cura la rífllis, herpes, eexema y las enfermeda-
des de la mujer. Consultas de 12 a 2. Teléfono Sol. 
Luz 40. 298 52-17 E 
l í x u r 
D e n t i f i i c o 
de l Doctor 
T a b o a d o l a 






F r a s e o s 
tros 
M É T A L I C 6 Btes. P L A T A 
3 307 116 
483.535 
3.520 





















$ 22.5<3 45S 
S93 
B o t i c a s . 
26-30 K 
L a importante obra t i tulada Gi-
íón y la Éxposibión de 1899, la reco-
mendamos como muy út i l á ios 
comprovincianos, y se halla de 
venta á un peso plata en librerías, 
kioscos y establecimientos, anun-
j ciada por carteles. 
Dirección: Francisco Junquera, 
Escobar 108.—La Comisión. 
600 . 26-26 B 
I 
P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de créditos 
(ORO 





Depósitos sin Interés 
Diyidendos j P L A T A " . " . ' . * . " 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBilleces para amortización 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empréstito del A -
ynntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contri-
bución 
Recaudación de contribuciones 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas. 
M E T A L I C O 






$ 8 000 000 















Bte?. P L A T A 
$ ,8.452 993 








Habana, 31 de Enero de 1900.—El Contador, J . B. Carvalho-
1165 
•Vto. Bno.—El Director, Galbis. 
4-6 F 
TRE Y MARTINICA 
á b r í o a d e C h o c o l a t e y D u l c e 
S LA ISLA BE CUBA,. 
1 2 , C R I S T O , 1 2 
Se adornan sombreros y f.e confecciona á la t i -
ma Aoda desde el más caprichoso surtido de ciño 
hasta el más elcgime traje de novia, ate^uranao 
la esmerada ejecuci'ín d* la, ob a bajo'la dirección 
dounamoiHsta FRANCESA. PRECIOS MODI-
COS. 12, CRISTO. 12. 781 8-8 
o l v o 
D e n t í f r i c o 
de l Doctor 
T a b o a d o l a 
i a 






• v fÜ : 
MUiiiiiiiiiiii m w í m 
Js Balcells y Cp., S, en C. 
C C T B A 4,3» 
Macen psgos por el cablts y giran letras á corta 
j larga-vUtu, sobre Ne* York, Londres, Paria, y 
«obre todao 'as capit<aií:6 v pueblos do España 6 l i -
las Cacaiiat. c 149 124 27K 
Dr. MBiuiei Larranaga 
CIRUJANO DK^T1-TA DE T.A FACULTAD 
DR F1LADH LPfA 
Y DS ESTA i N1VEKS1DAD. 
Tiene el tru«to de m^n festar á s i uutnerosi clien-
tela y al público en geuíral. que ccaba de lecibir 
del extranjero nu nuevo «n».btfevioo pui ^ las extrac-
ciones íin que los pa<,ieLt3s Et fc&n el mis leve do-
lor. Eo sus ensayos hacbtfnido ei éiito mis coai-
pleto. O^csnU^» de K á 4. Bonorarius inódicos. O-
Reiíl? F-O. S3i 13-Ti F 
S E 
.Xm% A G l - U I A R , 1 .08 
«S<¿. A AMAKGÜBA. 
W-moQ\x j í a K O ^ por a l cabio, ta<3iii«*5< 
« a s t a s do cxé&ito y gí-vava laisra» 
& coztw. y lavg'Ci- "r is i ta , 
riíbre íítie?a York, Nnei'ü Oí'.-sane, Voraoras, J&é-
Jico, San Juan dt. i'eaito Üioo, Londrea. P-»m 
Exurdaoi. Lyoi>., Bayosci, Eamuo.fgo, Hora*» tTApa-
lee, Mil&a, Qrónova, Marstll», Uavre,. kl'Ae, an-
ta*, Saint Qiiiiitiu, Oiocp». ToultwiBü, Veuecla, 
S'loroncia, Pniianno,'Purlu, TIÍOB:'«U, ^io., asi como 
aobia todas iürt fMpiialo^ y xtJ^noia» d d 
c 230 ISVÜS P 
T . 
-yiranr^a 
E S Q U T í í A A M S O B ^ j y p i B ^ B . 
•tá'ran U'feíae sobra LaD^rta JSfww Ttark* Síftw Oí 
BSápiílo?, 14«bof%. Opor^». íJiArsítur, !ttr«mBn, Htni 
Isnígo, Parts, HftVrá. KitfMt, Burdeos, Marsell» 
'LillVi, Lyc;;.. X^ teó , v>**«jruí. «áii .Juan de Psr«7 
toltieo, nU¡., dio. 
E S P A Ñ A 
áí> M&UCZ4U, Ibiia. V Sania Crwc <>« Ttrttw-
Y E N ESTA I & L A 
e»ob«-, SSBttk&SM, <j;\rd«riHd, í.iwtt̂ 'V.o», Santa Cu.:» 
^^sibariÁn, Saijc.a la (sranc/^ "jír'aidiní. üienfuaíOi 
Sancti-SpirlTts, Sami?^» Ah Cuba, Cie^o de Avila. 
Slauxanillo, PlMZ <:.irt ftfio. í^llif,ra. Puerto Ptín»!-
pe, Nneritá». 
. 12 1 78-1 E 
Mtóanís Bank of Halifas 
«ABANA, calle iie Übnupííi u. 2S 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 
•Gira letras «obre Ifs prio-npilfis plaza* dsl mun- ^ 
• i >.—Hace pa^o» por 01 cr.ble.—Desouautos oomot'» P 
diales. 
Dejifeílos con interés, etc., etc» 
i ' . J". Shertnan // Hpi^ngery 
c 179» 7R-2Ü DI. 
^ J ^ . X J Ü O - ^ a . ^ 
C T 7 3 A 7 ' ^ T f i f t . 
Ií.ao«» pagos por cl c ̂ X^ iotTM ^ C01.Ift } 
iarga róita y dan OPÍ^ Oré l̂ito sobre New York. 
Piladelfia, New'Ori^aa, San Frauoieco, Londres, 
París, Hadnd, 'iaíoftlona y domis oapitale» y cín 
daies í a i j o r t a n ^ ^ \0i £stadua Üuido», México, 
yEuropíi. G«1 v.JO SIÍ1=J-S toiin» pueblos de Ee. 
paiiny capital y puaftos 'le Méjico. 
7«-l K 
Bltformedaiíos del CORAíf.íl», PULMONES, 
SySKVÍOfiASy do!» PI t tL (incluso VENEREO 
f •SIFILIS). OnusnU^s de 13 á 2 y do 6 á 7, Pra-
tlo IS.—T» Afnn.Ti \m C 173 .•>, {> 
Clima Dsatal da la Habana 
Asistencia Médica, Quirúrgica y Proté-
fiiea de la boca y BUS anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocitrado por el DR. ROJAS 
y á cargo de BU discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis da 1 ft 2. Barnaza 3(). Teléfono 490. 
X i»! i - F 
D x . J , H a f a e l H u e n o 
M E D I . O-CIRUJANO. 
3Director de la Q'siib.̂ a. áfe'l R e y , 
l i a trasladado tH\ ¿fcb'\i<íte de cmsnltas 4 su do-
micilio particulí.t-, vialiano 60, ahos, éntra la por 
<,nn--.'a"itaB de 13 á 2. 
9^y 
Teléfono n. 1179. 
26-7 F 
S E S O L I C I T A 
nna cmda oa Indnst ia 27 aHos. gtllP'ríi 6 more-
na de m»diana elai jes iudispensable qiifi ira'ga 
Teaomendacién. SiftfS 8-17 
SE NECESITA 
en-ijnda d> cot'n,i vn a-ttAonle de cocirít, ^ue la criol'a, en Ob SJO »*. 
álejandró Teste y Font. 
A'íVuvUDO. 
COUSPIIÍO 81. 0 187 1 V 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
Ib Casa <le Beiieflc«B«ía | IK0SfK&kÍ, 
Especialista en Ita «afetjfrfSiísSi do los niño» 
imédicse y qu!?4w;icn6*. Uosnüwdé . l l á 1. Aguiai 
108*. TplÉToim *E$, O f M I F 
^ n f i q u ® H o r a t m a n n 
ABOGADO. 
Factor 5, Madrid.—Acapta poderes, pata In Ad-
miniitraciéu do bieces y gestida éb n'e^óojcft. 
€286 fk-ál 
E l D r . F e r r e s - $ f í c a b i a , 
ABOGADO 
ha trn.t.li5,i5>5 ílete A Empedrado 20 y 3?, eequi-
»Wi á Afa'ar (Marx buildicg, antus Diputación Jt'ro-
Cansultis de 1 á 4. T'teíjiy) altos, cuartos 14 y 15. 
S76 26-3ÍÍK 
Dr. F . CarlDonell y Eivas. 
HOMEOPATA DR PARIS 
Manrique 102. Toláfono 1583. GcmUas de 12 
i L Jueves y dcmii go< gr&úi i. hís p'obres. 
693 2R-4 F 
ttamis C ó r d o v a 
MEDICO CIRUJANO. 
l i a trasladado tu domicilio á Egido 35, altos. 
CousuitRB de 12 ¡i 1 ¡¿ 
531 alt 13 27 B 
CIRUJANO BENT*" 
So traiiikdO ti (iWi'Wü títi íjVli Ib» precio» niguna-
*»: 
p'.v i i i i ' e . c c i á n . . . . . . . . . . . » l-im 
jfPiftZ Wttra sin dolor. . . , . 1-CC 
«mp^atadiira* . . . . . . . . . . . . . . . > . . . . . . . , I-C 
Inftoaoionor. í-60 
útTnptexs de la b o o o . . . . . . . . . 1 - 5 1 " 
>ontaanrBB do 4 pleW".%f,Mi»».«. 7-9C 
ld«m tdosn do ZSÜBk UHK 
Tilos» l̂ JM*. fe « idom. . , . „ I3-0C 
W m n a k de 14 Idem 16-(Ki 
túb» preclosaon an plata, garautlisdos por dlsi 
r»». Oallano n. 3S. 
;08 HR-i F 
Desvernine y Lannsa, 
ABOGADOS. TEJADILLO N. 1. DE 1 A R. 
De8vevDÍne: domicilio; I OonsilOe Liausía: domi-
Paseo 18, Vedada. A. I cÜH): Caffip&uatio 88. 
951 26-19 E 
So so^ jifa, ««.o individuo na ural de 'ífpaña que 
[tmti'iiodk tsíégrtf.i, psra nn ingenio en Vuelta Aba 
jo Sueldo $5() y hahitiic:6n so amenté: itfdrencias 
personal ó pir esciito Usfé GUlano y Dragoies de 
8á 9 de l t mafiaua. C 263 8-16 
En Mmilá S5 
.^Se'olic^tr. v.u pai lito 6 negrito que sepa algo d i 
' 'a y qu;era ir á un pueblo d) campo. 
931 4 16 
Abogado y Procurador 
ie baca cargo du tola el mo de conros y de toda 
clase de intesUtos, tsstímeütarian,, y,.;»).lo lu que 
pertanezoa ai foro «in o.ol.^í^^.iti liasia la oonclu-
rite. San ^Qfl'l- M 350 4 lí; 
. ¿ I I B A COLOCAKÍ» 
'•.aa señora peninsii ar de cranden á le -he entera, 
la que t eoe buca y abunluu'e; icn? tr<8 meses 
tie parida y quien la garantice: mfoimes Industr a 
168; 9*7 4-16 
uní criaba blanca .6 t i <' , ' r " s- uaa corta fa-
lto Ka. ("toba 7- A, >'. r< del oaf . 928 4-16 
M c C o r m i c k H a r v e s t m ^ 
& Mowing Machine Cd. 
e i i a p e a d o r a 
portero ó cr iado 
de mano ea cata particular in t frece un necinsu-
lar con buenas rcferenciis. laformarín Taodn 2, 
acce*oria da Empedrado. 941 4-16 
( S O L i O G A K S B 
una brub» tíOcinefa peulnstolal- en cata particular 
<$ ftatablbcimient 
por ella. InfjrmarA 
C 2«7 
tiene perftscaa qie respondan 
i SÍOhserrale D-. k, íjnd», 
a t a © 
unastí irra peninsular'le costuTqra en c/.sa par-
ticular Ü .l» itel; «alM cose y zurcir y tamhién es 
áiil pira ios'(«ebfeco] es '̂e la caita, tiene qaien la 
íS'rtn'ice. l i íorroaran Virtudes i ñin, 1?. , 
916 4- 5 
B E ! S O X - I C I ^ j f i t í T 
Seloras 6 aeñoritai» psra pender < I jetos de sedeiía 
á nomicilio. Sss.nscf «.tan hienas recomendaciones, 
íi formarán ÉUl! Jtoa 16J, de 7 á 8 de la no- ha. 
W. 405 
Inglés, Francés y Alemím 
José Emilio E^rrtnlerger, 
Profefíí de Idir mas, 
da clases á <<oa.ioi io y en su mo-ad». Obispo 56 
lüfwmuíri ;>6rsoualBiente, 4 las o'ho e'c la noobo, 
fcj 5tk Ascoiación de Dependientes del Comeicio 
paitos rte Albisn.) 911 4-15 
Sjpo«lfiil«ia un «nftjrmcdado» 
. NfAKIZ y tíASGÁNTA. 




VIAS U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ DK L A U R E T R A 
Jeaái María 33. Do 12 á 1. C 177 1-F 
IDJE&, o - o r a i D o i s r . 
Kaformedadea del aparato digeetiTo. Practica 
tsvwioa del osidma^o y del intestino. Consvhas da 
á S: exclusiva domingos y ¡une* San Nicolás 54. 
o 172 1 P E m i l i o M a r t í n e z 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Ccnsultis do 11 á.2. Noptuao 32. 
ACADEMIA MERCANTIL 
DE 
H i p ó l i t o H a g e r m a n . 
PAULA 50. 
Tomando las TRES ASIGNATURAS 
Partida doble $31 ) 
Aritmética Mercantil.... 25.50V Curso completo 
Letra inglesa 17 ) 
MKNSUALMKNTE. 
Inglés } 
Frauoéi! \ Media onza, al mes 
Español ) 
Ulaso por la ms unna y por la uocbe. Todo curso 
es oarticular. 
N. B —Se bace cargo de abr r y cerrar los libros 
y de liquidaciones. .6109 alt 26-20 D 
C a s a y comida 
deseadas en cambio de unas clases por una profe 
sora inglesa que enseña piano, solfeo, laiomas y la 
instruocióo general. Todo á perfeccióa. Dejar las 
señas en San Juart de Dios v. 3. i37 7-11 
Una señora inglesa profesora 
de idioma», con mueba experiencia en la enseñan 
za, se ufre e á dar lecciones ü, domicilio y en su re-
si demsia^SanlgnaciolS; í86 13-S F 
L A I L T J S T J Í A O I O N 
Colegia do 1? y 2? Enseñanza para reñoritas. Di-
rectora: María Asunción Mesa y Plssencia. Calle 
de EmpO'iradv n. : 9. La oíase de inglés a cargo de 
competente profesora americana. IJí.ia- s J pruspec 
tos. 472 26-24 E 
676 28-3 F 
: o O O T O I R , 
PROEESOR, MÉDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio .llédico y Giiblnete <IUÍI'ÚI-KÍCO. 
Caite do CORRALES íi0 2, rionde practica opera-
ciones v da csnsrjltss de 11 á 1 on su especialidad: 
PARTOS. SIFILIS. Í N P E R M E D A O E S DE 
MUJERES Y KíSOS.—Gratis para los pobres. 
92> 78J5P 
Nociones generales de Pedagogía. 
Olira necesaria á los padres de familia y á los 
aepirdtto» á maestros do instrncoién primaria, lía 
tomo de 258 páginas $1. Dirigirse á M Ricoy. O-
bispo 86, Uabar-a. librería. 919 4tl7 
te. C . S . 
^"«ítaíiisis oafwmedíílíiB á« (os oje» y do 1J» 
cides. 
6saa;ffct8 üa—foíífoao »se—üonsnita* d» IX 4 ft. 
e176 1 P 
15 C i i G l i SI 
Arnil í f o r f n rü Por Viñola, un tomo ma^or 
m q i l l f c C I LUI d coa )á„,ina8 4 $ . Estabilidad 
délas constrnciones do mamposteria por Boix, in 
geniero jefo de camino;, canales y puerto;, 1 tomo 
y 1 atlas 7$ pta.'Manual del carpintero y e> arista 
demnebles y edificios, 2 tomos con más de 30u lími-
nas, v$ Ti atado de mecSr ica, 1 tomo con láminas 
1$50«IB. De renta calle de ia Salud n. 23, libre 
ría. c 249 4-15 
LOS desf TBEá MOSQUETEROS.—Veinte iño1 spnésy el Vizcoude d» Hragelona por Duma9 
10 cornos con buena patta 6$. Nivelas modernas 
de varios sutores franceses, en castellano, á pre 
cios buratos Salud 23, librería. 
c2;0 4-'5 
P ARA APRENDER INGLES —El Inglés sin maeitro, un tomo 40 centavos. Métodos de O-
hendorf, de Rohensons de Cortina y otros á pre-
cios baratos, calle de la Salnd n. 23, librería. 
c 251 4 15 
D E L Dr. Ü E D O N D O 
33s& ftqnei use c u r a l a s i í i l i s , per i&. 
• e t e r a á a y arraigrada que sea en 8 0 
diae, y de no cer cierna la cura, no 
e x i g i r á absoinkamen*© nada al 
yaciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 y do 1 á 6. 
A m i s t a d 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
i ^ 175 -1 F 
S e c t o r Q-ustatro Xtépes 
SNFEHMEDADE3 NERVIOSAS 
Y ¡ffENTALES. 
SSMio» 1° del Agita <io EnagfiB&doi. Koptono 
Misa. 6». .^^5-^ ,., ^ ,. 
Dr. Jesá Alvares Torres 
CIRUJANO -DENTISTA 
Ha trigladado su domicilio á Sa'ud 21 Precios 
módicos.—CoEsultas ae 8 á i . 
932 26-14 F 
Ularismonto, oonanltas y oporaoione», de 16 8 
e»n Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C 182 1 F 
Dr. Áltoto S. 5e Bislaiñaiite. 
MEDICO- CIRUJANO. 
Bipeeialiatn en partos y enformedadoa de señor a», 
Conanltae do 1 fi 2 en bol 79. Domicilio, Sol 52, 
altos. Teléfono 565. 398 52-21 E 
Dr. Bernardo Moas 
Qfrujane de la casa de Sa lud do 
A m k c i é n de ílependieaies, 
-Agaia. 
1« 




LIBROS DE TEXTO 
ARITHE' l 1CA, por Valdéí Rodií.nez, deciara-
da de texto para toaas las esoueias y colegios de la 
Isla. 
INSTRUCCION CIVICA, por Ventura. 
OlENv.'ÍAS NATURALES. 
TRABAJO M A N U a L en las escnelas, y toda 
oíase de libros de texto, se h i lan de vent» en 
Obispo 86, librería. 
8S4 4-14 
Magdalena Ballesteros 
P E L U Q U E R A 
Peinados de ntíVia & $ 2 00 
A domicilio $1.00 
Y en Aguacate 9S á 50 cts. 
920 4-15 
^\.olvlden la casa Amargura 92, donde se les d i -
buja al tamaño que deseen un retrato ú otra cosa 
por solo $1.50 plhta ó perunjeto dilujándolo el 
interesado. 917 8-16 
MADAME ERARD 
participa que se ha separado d e l 
establecimiento de Ivlodista de 
Mrae Pucheu , y se ha establecido 
en l a cal le de Compostela n ú m e r o 
7 1 , altos, donde tiene el gusto de 
ofrecer s u casa para todos los tra-
bajos del ramo. 
8tB «-11 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la rrauo. que sea de coltr 
y que tengx luenai r< f.roncias. L gana» 68 bpjoj 
F23 4-5 
SE SOLICITA 
B an-a ó de color, de mediana edad, y coa re' 
rencias. ü lasi oain 2¿ altes. 
919 4lB 
SRvpífiSBA SAUííií KU • A RAI) ERO DE FaüM.ino Meu»8 V Ü • r.iaii dijr, que ir gresó en ol 
Ejercito Cabiuo e día á de Énoro del 9o y lleva el 
apodo de Toto. Hemos preguntado á Varios cono--
cidos y nos dicen que está p'ór Santiago de Cuba, 
pero so sabiéndulo (¡orto lo publicamos para pnr 
est» medio darle noticias á s n l ' i m l i i , que retido 
en .Managua. 925 «-tg 
X 7 ^ m u c h a c h o 
de unos catorce añ^s para el servicio, se solicita en 
Salad vS, libreril. C 251 4-15 
Un tenedor de libros de probada 
apt tnd y muy buenas renomenda iones en el oo-
icercio, se c'f:ece en Oficios 48, aHos, casa de los 
S'es. Armor y Cp. los cuales da'án rszón por es-
crito ó per onalmente de 12 á 2 912 4-15 
C e r r o 5 7 5 
Se solicita un baeu rriado de mano que sepa con 
ferfacrión. Se le dá buen sueldo. 
903 4-15 
J o s é J i m é n e z 
Ant'guo y ac-editado tenedor de libros, con 20 años 
de ejercicio en las cnsua riitr^antiles más acauda-
ladas de tejido*, qu iicalla y víveres de esta ciudad, 
se hace cargo de la coiitiliiiidad do establee mion 
tos de comercio, industrias tibacaleraa y azucare-
rts, etc , por loras, á prerios con Vincionales; y así 
mismo de ponencia» cobre aruntos comerciales, r« 
visiéu y a'reglo de libros y balance?, cálculos mer 
cant les de factor i.a ae todos los países, etc. Ad-
mite comisiones y reicesentacione0. 
SáN LAZARO 34 ,̂ A. 
9C9 15-15 
En la calle ce Cuba n. 17 
se ha establecí lo ara oficina de información com 
cial, ddicándose á la vez á la compra y venta de 
ñacas lústicai y urbanas, vfc fteilicar dinero sobre 
las m'inus á módico interés, bajo pases sólidas y 
hr niadat; no se admiten corredores ni se cobra co 
rretaje y tí una pequeña retribuciín segiin la iropor 
tancia ¿e la operación. 907 15 15 F 
D E S E A C O L O C A B S E 
de L van dora una stñora de color; sabe cumplir 
con fin cbligación y t ono persona que la garantice: 
inforii es Aguila, tren de layado, esq. & Gloria. 
SI 8 4-15 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse u < criada de mano ó mandadora 
y tambiéa un, matrimonio;', tlenoa buenas referen-
cias, é Informan Inquisidor u. 29. 
95 6 4 15 
U n a cr iada de mano 
que sabe cos=r á mano y a maquina y una niña de 
14 años para manejadora desean olocarse junta» 
tienen recomenda ñones. Aguacate 49, 
897 4-14 
D E S E A C O Z i O C A B S B 
una joven p e ' i sular de criada de manos ó mane-
jidord; ha> qu'en responda por ella. Informan en 
San Lftzaro 271, á todas horas del día. 
892 4-14 
DESEAN COLOCARSE 
dos ióvenes pcnintnla'es, una de criada de mane 
mauejaoora y otra de cocinera. Informarán San 
Lízaro 269. 898 4-14 
. a m m r 
Heferenc iaa: 
Emilio Ternf ¡ng, Limones. 
•José Qaroi* Blaaoo. 




* f » | Ing. í iftgftáro. 
Jciaa Goieaeolioa... Oafstal El Chico. 
í'éñc:ss á So.» teaáéíes 1?, lASAlfÁ. 
TJIN EL C VRMELO—Se alquila la herraoga casa 
" '-nlnta sita en \ \ calle de la Línea n. 150. frente 
•'M Urbano, acabala de reedificar y 
r̂?"*^ . , ' - vista do todas las oomo-îtftad?drnt!ryrti o . i V - - — 1 ^ 
idadea üeiJeaaHaS. Ifeíofin»»» > 
ealuz/ranUoteReygg. _ 
^uliieía número á6. 
E n esta espac iosa y v e n t i l a d a ca-
&% s é a l q u i l a n v á r i a á habi tac iones 
c á n wáioála á l a « a l i e , .otr^s interio-
res y u n í í s ^ l é n í i i á o y y^&^iláAo es-
taño , con entrada i n d é $ ó S L d r e » . - t e 
por Anijsaaa, .Precios m ó d i c o s » In* 
formarái ©1 portero A todas horas, 
c 186 ^ 
SUS V S S T B S U 
2 j iulas grandis propias do pitio ó comauor en 
$6.37 una y un es ;rit irio en $i7 P rede T^rs» en 
la calle A al lado del Cuerpo de Bomberos, Vedado 
934 10-17 
I N D U S T R I A 7 0 
Se alquilan un salón coa piso de mármol v tres 
cuarto» corridos acabados de pintar, juntas ó sepa-
rados, con toda asistencia si lo desean, é en la for-
ma qa« conyenea. Hay ducha y entrada á toda» 
horas. , .íi 
Z!n 3,0 c e n t e n e s 
-> ''ne^o de sala Luis X t V y ea 2 
¿e cía tin fü Ifjlt»»* #~ -^tal. Icfjrman á todas 
centenes una lároffif.? 5¿3 4 IB 
hdrfsÑeptuno 14l , g ^ _ 
— r — : • ~ ' . . "^nt. 
A ios d u é S o s de c a f é y r^s ta í*»-
' ó fende n ti / barata tína báffa oantiiía ajáe/'S*-» 
¿a como no íiay ctra en la Hibaná, ana fi»veía 
¿rando y tírop rnueblés I íormau orí el ctfá del 
lastro Cuba, Gaii'a'no y NoptuSio »}? *-x8 
nn elegante piano f'ancéa de cnerdas cruzadas, cla-
vijero y arpa de lierro ,y de,grande» voces; ee 5o 
barato por necósitarse ol dinero. Snare» 1. _ 
881 4-14 
ÜN CENSO DE 1,500 PESO^ 
se vende por su tj tata, l / i reconoce el eo'ar n 2í 
del barrio de Colon en J*>»ús del Monte, es inina 
de las ra les Municipio y Fv.mea'iO. tía canon anual 
el 5 p .0 . El solar tio-e cuatro casas, 
lof .me» Ooncoriia íH. . . .. , 'í'17 
EN I 
f l l TííifO GifiMI MECÍ ROMULO BOSCH 
Ú n i c o premiado con m e d a l l a de oro 
en l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de B a r c e l o n a a ñ o 1 8 8 8 . 
Garantizada su pureza por el "Laboratorio Bromato lógioo Maaii-
cipal de l a J i a b a D a " s egún el presente certificado. 
A N A L I S I S X . 696 . 
El Director del Laboratorio Químico Municipal certifica: que la 
muestra de vino t in to marca " K ó m u l o Boscli" depositada con el 
número de orden 696 por solicitud -de los Sres. Bovira y E o d r í -
gues contiene*-
i í i ( i ü e z á a l c o i i é l i c a - Í 4 . 5 x l O Ó 
E x t r a c t o 3 4 - 9 0 k l Ó ^ Ó 
fcfeiiizas 2 4 0 x 1 0 0 0 
S u l f a t o s 3 0 0 x 1 0 O O 
A c i d e z 6 . 6 6 4 x 1 0 0 O 
G l u c o s a 8 . 3 3 x 1 0 0 0 
D e n s i d a d á 1 5 ° 1 , 0 1 5 3 
M a t e r i a c o l o r a n t e n a t u r a l . 
E s u n v i n o b u e n o . 
Habana 23 de Diciembre de 1899. 
EL DIRECTOR, 
J ü n i i l i o P a r d l ñ a s * 
RECEPTORES EN Lá ISLA DB CUBA: 
Eovira y E o d r í g u e z , San Ignacio 26 . . . . 
Marcelino Suareu y Oomp. ,Oficios 17. . . 
B a r r a q u é y Oomp., Oficios 48 
R . P é r e z y Oomp., J ú s t i z 1 . 
Eduardo Bode)at 
J . Lombardo v O o m p . . . M A T A N Z A S . 
Garc ía y Oomp C A R D E N A S . 
Nico lás Cas t año O Í E N F Ü E G O S . 
c 143 alt 
H A B A N A . 
S A G Ü A L A G R A N D E . 
\ m w M i n 
8 CENTAVOS EL METE® CUBICO 
£1 gfts ^Dlicado i k s eocmas es más barato iva 
inSfir otro com oustibl». 
SI ai&jor consumo do i s a fran iioraüla doMo» % o » 
tams psr ¿ora, ó soa mé&os de medio metro cúbica. 
ie ^encie ¿oa gnn casa por 2,(CÍ0 pwos, libroi pa -
ja el vendedor; slUada eM la c*lle Real n. 63. E s 
de mampasteii i y t<Ji; ooú árrir^Cs pierios' tiene 
coher?; f dos talones iudependientés Con v^onana 
y puerta á la calle, colgadiios, cernedor espacioso, 
(¡litro ouartOB, ccema, pozo; lavaaoro, gran patio 
con,írbo'e^i y untraapatio que lo constituye u n 
golar de 4^0 varas pUnan, eercido de mamaoste-
ji», coa »n frente fi. la C£|'.le de San Francisco; ofre-
ciendo ambos solares uaa sjlpprjtoif dq l,ai4 varas 
cuadradas qae reconocen un censo íid.mi • le de4ífi 
peso» 13 cts. a l 5 p . § anpal. 
E»,t4 habitada y gana, 17 pesos oro rneasu .1*8. r 
Informes Concordia 58. Sí6l 4-17 
ALAMBRE DE CfffCü! 
P"»]; realiüar una partí ia se vencen una canUdal 
de roiíca'lfiíí'ibR'atoa.tAgobr 49. E a l a m i í m a caí» 
veaden 3 om.jíeo gínñde» para viurieraa.de media 
pulgada de graejo 4-14 . 
De la acroiitada matea J. FORTEZA.. Nuevos 
y usados se vendan y alquilan con bandas ¡francí».-
sas í Titomót oas; constante surtido de roda clase de 
ef;otos frar.oPBfs para los mismos. PRECIOS SIN 
COMPETF.NCIa. Nota.—Se rebejan bolas do b i -
llar y so vieten billarea. 53, j>ERN AZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 K 
LA ESTRELLA. 33, Galiano, 33 
G r a n bazar de m u e b l á i s 
de todas claseg v objetos de fantasía. La casa qné 
rn ŝ Saíatol ^ende, iaegos de sala que no admiten 
§omp¿TenS?a t̂n un ¿•ecic. planes, sillas, silloneB, 
carpetas. Surtido geiief tt ff*>t«doi Precios eu ganga. 
No olvidarse, Galiano 33, entró AñiSíos y ,Virtudes. 
857 2é-lí( E 
S E t ^ E N D E j ! 
la bonita y cómoda raía, Anokí. ¿al N^'te 316 en 
prec o de 1.0G0 otnt nes. Puede verse de 11 á .J y 
para tratar con su dueño á lo las h .ra', Obifpo nú-
mero 4 —Sin intervención de c r clores. 
946 8 
SE VENDE 
por asuntos de familia un buen restaurant muy bien 
situado, centro déla capital. Bscr blr C. Diarlo de 
la Marina. 8:4 131-9 138-9 
U n potrero 
compuesto de 2) c^b lteriis de buenas tierf as con 
palmares y jgna (ÍSitil y potable, á Una legüa de 
Cabafias, se-ende Ó ^ij-íanda barato: Cab*/>2 de 
12 á 4 91S «-Í5 
Bn $20,000 libres se vende U manzana de Orbea, 
en 11 Vedado, con todas sus fábricas, en laa que 
ex"»tendooo casa» á med'o c instruir tasada» on mí» 
de $35,000. No re trata con terceras personas. I n -
formes Obispo 62, Administración de EL PI9 ARO, 
C 248 8 U 
A T E N C I O N ' 
Por no poder iíetn'eria su duefii, so Teudo la ta-
baquería La Fíor de Manioaragua. Egido n. 61. 
885 
contador se vende 
ttn magnifico csfK que í-ale el dbble, Bifctíado en '(no 
do los pTiittiB müs tóril-lcos baciendo. nri diario de 
$50 á $S0: el alquiler es poco ? solo por mancharse 
»n dU?ño á otro asunto do familia se rlá barato. 
DitLiree á Esteban E García A¿uiar Í39 da 1 á 5. 
Telefono 69tr; único autorizado para su venta. 
899 8-14 
S e v e n d e » 
en la calle de ¿eqtteira n. BB dos casÍB de mampos 
tbria con sala, comedor y tres cuartos, son nuevas, 
eh 2,5(0 i)f.Scs tro; darán razón, en lá caile de San 
Joaquín n. SS, entre Velasco y Monte. 
8?4 .1 h Oí i 8-13 
Farmacia Por auoontarfe á_E»paua »e cede una farmacia en buenas condicio-
ne», bien surtida y acreditad?, situada en un buen 
J)unto de gran porvenir en el campo. Referencias: 
Obisp J 43, y en la droguería de R rrá. 
847 8-11 
Helados superiores á 15 fents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido coastante de las me-
jores ÍMaa, \n \mm dulces, lunchs, 
refrescos, áé. 
P r t ó o Í I O . 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
Bl ftnic? remedio conocido hasta el áia pw* U 
completa curación de .a 
IMPOTENCIA 
Bspermatorrea, debilidad general por loi txtttSi 
de trabajo ó la edad, siendo también de resulfádíá 
positivos para la esterilidad delamrjer ne iltudá 
motivada por lesiones orgánices. 
"«tas MILAGROSAS y CELEBRES pfldorii 
más da 30 aíios de éxito y bon ei asombre 
crtéiil*^ t ^ pne las usan para »u curación. D» 
Ce los Oflrt. - ia caja en iag principaiag 
vesta á dos V**?*?** . > Sarrá, Teniente Rey 41. 
tósciaa de la í*1* / «JJ**!.. corroo i toda. part*i 
Habaiia, qtüan las maufla p o i . r 
4-S F 
XJLauauc, ...VÎ -ÍJ — * 
«revio envió do sn1 importó. 
C Kíf alt 
tSBS 
Gran enrlido de ARAtíOft para el cnlttvd 4 » U 
^ á J o t r o . ^ c n l t i y o 8 m e n o m J » 
1S-1 P ú por Francisco Amat, oaflff-te C^h» n. Habana. c 1S;5 alt 
Hacendados f Agricultores 
La. máquina» SEGADORAS ^ ADRIANC» 
PLATT & Co. de uso en esta Isla hace máf ae a» 
años son recomendadas como las moeres y 81« 
R I V A L en América y Enro a. Se hal an de ven a 
en el Almacén do maquinarla y "ec*0» **^s:Tl' 
cultura do Fracoisco Amat, ouba 60. Habína. 
C195 «R -1 F 
Brocfías f $ n 1 echad a, Manda» 
y planas, otaladis 
para pintura. Escoba» de millo y jaSW, plnraerOí 
v. ótrós artículos análozos fabricados DÍ» Msnnof 
Saíbá. Callo do Puerta Cerrada n. 4, flab'*»»' 
ídésto on les Lonja de Víveres 157. 
Á qoien ??* «rtlíóTliO,- títí le ?eml!c nota do P'"*"*, 
553 ''¿6-27 E 
En LampaTÍllstn.-KO se vjndauy se ímsoran Mr-
eos de toaas clsseí í*ra todoff los objetoí qwi %ni»-





m u ñ 
¡pan los Anuncios Francote m le* 
M H B i i m m m n CENEAU 
Paya comb&i.ir 1»» Diepopsia», Ga.traJi-
glas, Ernptos ¿eiíí.áe, Vómitos do la» Se-
SSorae ombarazaiíás y do Id» tíiÉOB, Gastri-
tis, InaoetímCia, DigóátioneB dificlle». Dia-
rreas (áe In'p altes, TÍé)S» y tisfoo») oto., 
nada mejor cj-fté el 
WK G ANDUL 
Sae Si» :.!<.> houpado coa ante poi* la A'ííádsftti* d 
ralada con MBDÁlií^Á ,] 
plomas do Honor en l&sOi 
nes á qno ba oonoarrido. 
Pídase udas I 
un iníorme brí-
s Gloufilas y pro-
SíS OSO T1)Í-
«CÉ Éipo.ioio-
0 1 9 ' alt 
cücas. 
-1 F 
S E V E N D E 
una bnfna f mda por su dueño no ser del gí. J ó se 
admite un socio que sea buen cocinero: es neeocio 
para do» que sean entendidos en el ramo. Darán 
informes en Mercaderes 2*, chooolatetia, D. Faus-
tino Romero ó su depeadiente Joeé Pérez. 
8 3 13-9 F 
Por tener que ausentarse 
BU dueño se vende nu acreditado establecimiento 
do Icjidos, peletería y sombrerería, en un pueblo 
inmeiiiafó á esta capital. Impondrán Muralla 88. 
.79? Y - n ^-9 
SE VENDE 
una bodega situad» eñlmen barrio, haca 30 á $35, 
esquina, alquiler módico. Informa Se. Argos, Mer-
caderes 35 de 10 á 10i f io 4 & 5. 691 >5-4 F 
DESEA COLOCARSE 
una criada de mano de color y entiende algo de cos-
tura y tiene peleonas q<>e respondan de su conduc-
ta. Maioja,103, inforunriu. sSS 4-14 
C H I A D O 
Se solicita uno de 25 a «0 afic» que de baenes re-
ferencia s. Nepluno 1Ü8, esquina á Perseverancia. 
888 4-14 
S E D E S E A U N C R I A D O 
que no btje de v5 ni pase d* 45 años con buenas re-
ferencias, que entienda algo de jardín y haga las 
veces de portero en casa muy tranquila, donde no 
li»y muchachos. Informarán en ¡sto, TomA» 24, Co-
rro. 890 «-14 
DESEA COLOCARSE 
nua joven peniaanlar de criandera á leche enters; 
tiene quien la garantice. Informes San Lázaro 231, 
fonda de Batería. 88<5 4-14 
CRfANDHRA.—Una señora peninsular de oua-iro meses d» parida, llegada en el correo, con 
muy buena y abundante lecbe, si fuera jecesario 
t'euopara dos niño?, y ademáe tlsno peritopss quo 
a garanticen, ea t¿i-.¿ y rcbinta; ir forman en ¡a ca-
lle de Cardina» w. Ŝ 1?. 4 - 1 ^ ̂  
ÜNA PB' F&SÓBA I K G ^ K S A DE L O N -4r«i da cu»»i á domioilto ó eo «u Alorada á 
precio» uídieo» de idtonisi. qas euieña á babUí 
en poco» mes; s, nrttioa ó inttraocidti. Dejar las 
señas en LaTpariila ÍO. 
Í01 4-14 
DE 1 5 0 POB100 
Las retajas do las coemas ^Eoa&lfías 4o fas m 1 » 
ofrecen peligra. 
dan humo M t m l ' i m * 
Ni A m m ú s l m * 
COMPRA-VÍNTá 
de rassí. f ótláliUcImlentOj eu gaaaral; Aucas rás-
tWas y fruto» de todas clase» y animales; se paga la 
conducción en esta; tambiéa dinero para hipotecas; 
»e compran la» vencidas; alqnilores y pignoraolo-
nee de valores; so tramitjn doeuciento» y reclama-
cione» de todas clases, i-iteatados, testamenlftilae y 
juicios posesores: MU' V «n 1*8 piviviucias de Espa-
ña. JDíreooKi calíada del Monte n 2 B; café-ho-
tel flores de Mayo; horas fij IB ds 9 á U y do las 5 
en adelants. Los negocios qio sa dtgaen oonfiarle 
serán con toda reserva y de utilidad; no se admiten 
dudosos i i corredores.—F. del Rio. 
627 2S-1 F 
Para devolver al caííóllo.su oóltfr pri-
mitivo DO h;iy mejor oosmétioo c[ue el 
Apa íe Persia ie GaiÉl 
El favor que el público dispensa 4 es-
te coomótico, (desde 1876 no ea sola-
mento decidido sino nreciente, lo qno 
prueba que el AGUA DB PERSIA de 
«andul, al devolver el color al cabello 
TSO SO B E S T R U Y B 
y que el artificio BB tan ctfmpleío que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello ectd tefiiuo. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabellj), suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchai (So en-
Bucial 
So vende en todas las boticas y perfu-
merías, n o ^ alt 
i 




I«»MESTIV»ER 1 C".275.calle St-lswré.PinijtíUsU»^" 
Hola TOjriOS 
rflemplacsnd* t!t 
Fuego sin dolor 
caída del pelo.enr* 







Célebres íit¿:^ Le Boy 
Isfcus p'intfio rcluíiea ÍBOs 
I Píldoi'as L L HUI \
Populares tn FRANCIA, ESPAÑA, AMÉRICÁ, 
BRASIL, en dond» ettén 
tutorizidas por el Contejo de Hiílen: 
JBA.COS Vt VWK» 
Píímitiendo cuidarse solo, con poco gMto y P""**-
curickm. Expelen pront.mcnte los hnmore», 1» N1U, 
flemas viciadas qvic eutretienen las enfermedodt»; 
purifican lá SanÉt« J preservan de reincidencia 
jEmpícfttuto tr4 
contra la Constipación, Caitt.Vi'iti 
Beumatismo, JPértlida del apetit», 
Tunmres, Ulceras, Cnlentura», 
jinferineUadea del Hígado, 
Empeine*, Granos, Kubicunde0t 
Kdad critica, etc. 
todu irasco que no lle\e lia itüas dt la 
Farm"* Oottln 
TetM d» LS R«J ^¿r 
"e de Scitv«> 
KN TODAS LAS FARMACIAS. 
T E N U E 
C O Q U E L U C H E 
( T O S E n E m i T S T A ) 
CATABROS, BRONQUITIS L E V E S , GRÍPPE 
7 f« mssgo está al picana ¿8 cualquiera psntia^ 
Visítese auestra s^posidóa pema&eata, ¿Léale c z k S » 
w m tazabiéa 
les.'cuales se obtiene todam ece&emia majer f ia 
i t laja del25 por 100. 
1 
PANO-AHERICAHi DI 
p a i m a P E A L F O N S O HUM A, HÁBAHÁ, 
nfi Uihary con un megnífico c kballo y limonera, to-
do nuevo, Belascoain 48, entrj üan José y Zanis. 
970 8-17 
S E V E 2 Í S 3 3 
Un faetón Crancíe do üiedio fesói t n caballo iHo-
11o de 7 cuartas, m»í)strtt dfe 'cü^bo ^ ,'gna Vmobera, 
janto ó sepi&ado: ÁÓ ¿ i '^h proporción, laforman 
á fodaA horíiB'en Reina uüm 03. 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN - PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA C O Q U E L U C H E (TOS FERINA) D E L O S NIÑOS 
puede administrarse i 10» pi™s s¿" ^ V 0 a,gUn0-
9»5 4 16 
MULA j-^AETON,—Se venden una criall», de 7 cuar-tas. 4 años, de tiro y manta. Y uno 
fraicés de 2 í-sieutoe, fóliJo, bonito y ligrro, y una 
limonera m^diouso. Informan en Monte 35U. 
MO ^ 415 
S E ^ E S t É Í S 
nn herm-oso i'.et¿u francés con an caballo 
pVopio para persona de gusta. 







en Salud 109 una bueni crh-.ia de manos peninsu.» 
lar, que sea trabajadora y ffejxue snalos. Sueldo 2 
centenes v roo* limpia. A83 4-14 
S E S O L I C I T A . 
en San Ignaro 47, altos, una criada para avadar 
que haga mandado» y dueriua en la coloración. 
Sueldo $8 plata y ropa limpia. 
»96 4-14 
C r i a n d e r a 
Desea colocarse una paniosular, de t fes meses 
de parida ít leeh'í entera, swaa y de abnndante le 
he; informan Esperanza 49, 
«íO f-lO 
ANNE K E L L E B 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla espaQol, 
Inglés y alem n. Uoníultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo^ . . . . 26-11 F 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Da la facultad de Kew York. Estsblecido en 
New York City hace 8 años, T<jniente Rey 1C6, og-
quinaá Prado. 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de piados. Ha instalado sn 
i talier para compo.icioies y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vende banqueras, Guía manos y Metró-
nomos, á $ 5 uno 2fí-llP 
761 26-8 F 
Do las Facultades de Paña y Madrid, 
Entemodades de la piel. Sífilis y Tener eo. 
Jebús María 91. De 12 á 3. 
. C 181 1 F 
D r . B r a s t u s W i l s o n 
Módico-Cirnj ano-Dentista. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Mon^e 61, 
(rente al parque d« Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda, á lao POTSOUM qoo posean dentaduras 
que ao estén servibles ruformarlas oo» garantía» 
Doeitiva» á precios biódicos, 
o 183 ' -1 P 
Se solicita un edificio 
decuado para establecer una. gcaa fibrioa de fó-s 
foros dentro del perímft'.-o 'leterminado per laa le-
yes, ó en sn defeeto, solares de sofi Mente capacHad. 
La» proposiciones ee dirigirán á la lista de co'.reos 
con la dirección J. Raqué, 6. partir del primu' o del 
mes entrante. 8^9 20-IO F 
ü l b e r t o G-iralt 
El único inventor de les Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Cienfuo-
gos núm. ' 
S E S O U T C I T A 
nna aprendiza de costurera qno aepa coser bien 4 
amiqnlna:se la enseña á oor'ar. Tiene ade má^ 
)tte limpiar dos cuartip; a le da un dobi/m. Em-
pedrado 5 <. 799 8-9 
1. 677 ¿6 3 F 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase •o peinados del dia y 
disfraz para señoras y niños: tiña el cabello y lava 
la cab iza. Se enseña á peinar al estüo de Madrid, 
Ea sn domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 cts, San Miguel 51, bajo.. 
429 26-33 B 
SE SOLICITA 
una criado de mano inteligente y con luenas refê  
renciss. Consulado 112, de 10 á 3 tarde. 
!> 9 4-17 
Í)T 
CIRUJANO DENTISTA. 
Setablecldo en Galiano <;9. cun lo» filtlmo» ado-
¡ftatcg profteioH&ios y oon las precio» signiento»: 
Por una ettvac-cion • i Oí) 
id . sin dolor 1 50 
IO. iimpicx» ae dentadara.... 3 50 
KinpcstaQÍi.rK ¡jorcelana ó platino 1 50 
OriñoacioheB « 3 50 
Deatadnras Q¿2ta 4 pie san 7 00 
Id . id. 6 i d . . . LO 00 
Id . id. 8 id. w 12 00 
Id. Id. 14 Id 15 00 
Trabajos garantizados, todo» los dis.s inclusivo 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
hacen sia usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
G&iioao 69, entre Neptsno y San Miguel. 
^ 207 ' M - l F 
ESEüi COLOCARSE U S MUü JACHO PE 
alsr oc i7 años de edad, «e de[)Tnuit nte de 
Ottalqniéf ettablecimieuto ó de apreurtiz da uótica 
óbíi bero ó par* acompañar á uu caballero en co-
obf, ssbe manejir e.bUlo y quiei lo xt>: 'iniende. 
Piusa del Po.vüríu, bodega, eoinda por fttouse-
rralo n. 13 y 14. 955 4-17 
F E D B H I C O M O R A 
A S O Q A D O , 
D E S E A C O L O C A B S E 
una bveca criandera oon bueua y abundante leche-, 
nene quien responda por ella. Sinta Clara n. 3 da' 
iáa razón. 969 4-17 
Desea encontrar colocación 
una excelente cocinera peninsular en cusa particu 
lar ó establecimiento: sabe cumolir con su obliga 
ción y tiene quien la garantice. Informarán O'Rei 
lly 32. 967 4-17 
S e s o l i c i t a 
para la primera ensefianía y oíase de itg'és 
institutriz oon buenas recomendaofones, In ti 




DESEA C O L O C A R S E 
asassfiora peaiasnlaj da irse meses de parida $ 
leot» snt«ra. la ssj t | | | f 7 »(?is4«ate. Ia-
Sft c o a a p r ü a abeaasrés do C u b a de 
loa emit idas en e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y « e kdmiten p o ü e r e a para e l 
cobro c»é pensiones, devengando el 
Sü por t iento de c o m i s i ó n . Antonio 
Juu^neas B é j a r . Serrano 17. fida-
drT,d. 
Vt*- 24) gp.?4 F 
BOLAS DE BILLAR 
Se comp/ae 'lo'as usadas de marfil pagándolas & 






'oesa j Ye&tlladas, probisc naía «««tU^ t . y 
as con comida 6 «in etlftv San tañ 'iSé^S. a i . 
SOS ISh 
PARA ESCRITORIO» 
DE Í E A L Q U I L A N LOS ALTOS 




se alquila nn tsreer piso, 
905 
A & ^ Í L A 
L i caga Fü^entcft. n, 1 ftqulna i, Municipio, Jesús 
del MohH Wúy fresca j ^rop¡a para fmiMa aco-
ei^dsiíi*. Infaima £ partero de U casa 76 , Tu -
\>* %t<i á qb.;ttp.a. - g.jg 
E L N E G O C I O 
Agencia G «neral, Agniar 84. Teléfon » -486 facilito 
orinnaeras, enadao, cocineras, manejacioraa, cos-
ureras, cocineroB, criados, cocoeros, porteros, 
Tudantes fregidoreH, repartidorae, trabajadores, 
depenciintes. casas en alquiler, di teco ea hipote-
ca» v alquileres; compra v vui'ta de sssas v ñacas 
—Roque aolie..-.!. 701 26 4 
Pérdida y hallazgo 
La persona, que hayfc perdido un paquete de bille-
tes ae Banco, Assericauos, puede preguntar 
lue'a 2í al poríero, por el Sr. A. P,, quien le eu en tre-
meré y clase de 
mismos. 
h<ií etes y del importe tota; de los 
93 í »,2-16 d2-16 
PíT/íl l lf l í'e ^a «'Xfavialo aver uu perrito co-
lor amarillo, cástralo, coo las pun-
tas del pek> del r^bo cof.ail -s, e* muy vivaracho, 
uo esiá, acostumbrado 6 andar p i r la calle y res-
ponde al nombre do Piliii. Se gratificará genero-
samente á quien lo prefentd en Citij*na>-io 69 a l -
to». fc78 6-13 
I n g l é s en f a m i l i a . 
Un caballero americano do gran experiencia y 
éxito oomo profasor, dessa ser «moldado y residir 
con -ana familia á quien ensañará el idioma i 'ítlé-i. 
Dirección "Instruotor' 'í. cargo del DIABIO DK LA. 
MARÍN* is D 
S E C O M P R A N 
vidrieras metilicas y de otras ciasen Aviso en cl 
Néctar Soda el El Decano. San Rafael n. 1. 
690 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado n, 4, por:al. dng v . i t mas, t-e» cuar-
tos, pisos moisicos, azotea, b .áo é tBodocoj alqui-
ler 50 pesos oro ameritanj ai m^s, lafjrmar.in con 
la ila\ e en f r.ulo f S baios. 9 7 4-1*5 
P r a d o 7 7 A 
Sin mobiliario se alquilen ttnív Wpa'ol'ísXWá con 
'«tas Aja calle y wm bonifo chatio contiguo. 
831 8-14 
, s s s A L Q U I L A . 
liermosa fa'aluja de U CÍSA calle de Cuba n. 
propia para eiarilorio ó bufete. 
.. 881 4-14 
120. 
, , S E A L Q U I L A N 
les bermosos y ventilados alto» de Ra na n. 22, con 
partero; en la misar* el portero informar-, ó en 
Rama bl . *9 4-14 
«n milord eu buen estado flan tros caballos oriollna 
maestres de tî Q Todo ea miy buen estado Infor-
mes So'd^ad 16, pr^gaatar t»or Cnesta-
ría.m^güifioa duquesa cono ffanoés ydoPCíba-' 
Hos maestros cr olios de 9 cuartas Cdl SU ÜñlfiHS-
ra. y nn faetón fíanoéi, en «reoio todo módico: 
iiifarmarán á todas hons S* Rafael 1£0. 
827 8-10 
S E V E N D E 
nn faetón v un Mlba-y y otro faetón fam'liar, una 
daquís"». do. caballos, todo s1» veade sepáralo y en 
mnoha proporcións Sm R^ie l l l * . A. dS541 á 5, 
intora>s,rá«-, ^ ¿.9 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIBES 
e s 
C o r d i a l B e g e n e r a á o r 
o a* ta ICarmf FÓi iniilá «él Doetbr A.-C;; Ei-Méd 
'TOtieCÁL QUINA, COCA, KOLA, fuo, 
\ Tonifica los puBKteles, regulariza los latldoa áé j 
coraiónj acliva eí trabajo í e Ja digestión, . . 
El hombre debilitado suciC de él íuerÜft.-SrigoTÍ tama. 
Él liotribre que gasta mucha actividad, la sostieR* efflTJI 
üao, refeulav de este, cordial, eficaz en todos los casos, 
eminent¿méiVlé d i g e í t i y o y, tortifioante, V de gusto 
agradable lo mismo que ün iicor.de í>ostre. 
DEPÓSITO GÍNERAL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOiS-ygMífenpi 
Tí EN TODAS LAS FARMACIAS. 
I 
Verdadera 
|í Agüá Mineral 
Natural de V I C H Y 
«1 m m D E S C O N F I E S E 
U VENDEN 
teüados d& tooojS tdrn;.n Ibaral is y.yalomas 
Oéf*,s.j íeíga». .PneAo v^ - 9 tcio ,< n la callé A al 
lado d t ' - f u;rpo d i B jmbiras. Ved»lo, 
9-3 10-'. 7 
Knfemedades del Estomago. 
S B A L Q U I L A 
la frasca e8p»cios i casa cacada dj l Cerro niüisro 
bl?. Alquiler 34 peso» oro mensuales. La llave en 
el t úmero 6U8. Infórmarén en Obrapía 9. altos 
S5I 8-12 
613 A L Q U I L A 
la bonita ^ cómoda caca Manrique 33, er tre Con-
cordia y Viiiu'ee. c^n comoduiai pa-ra uin ojrta 
familia. La llhve é inl" ima^ en Ciaccnlia •if 
96-. 4 17 
S E A L Q U I L A 
P E R I O D I C O S . 
Se compra papel de periódicos en todas cantida-
des: se pasa & domicilio. Luí 33—Alvarez, 
98 Alt 26 £6 
F a r o l a s 
Se compran dos siendo buenas vistosas y con sus 
brazos oomo para adorno de faShada en puerta de 
calle. Botica " B l Cristo." 
932 4-J6 
Se compran l ibros de todas clases 
j se dán á leer libros, en la calle de Salud número 
23, librería. C 252 10-15 
c o m p r a n 
abojwíí fls 1» Oaardie Civil y Bd5jit»5» pídír?} 
Mi 
una casa Falo BU) 
rfta Riela 99, f h-rm 
9 8 
3, (íuau iba o 1; 
n Ja iau. 
inforuiE-
4-17 
S E A L Q U I L ^ 
u n a c - s i « n U cicada-ie Jne^ni «squina « Y, en 
el Vedado, prop a p«ri < sablee m «ir t ¡ t eñe 
armit^te y moso:udir c-n ó s n é.: inl'ii-mmán al 
fondo de la mi-m*, ú tad' s h itas 
9iS 15-17 P 
En el raejitr punto de la Habana 
Por 4 centenes mensuales k<j alquilen f;esca« habi-
taciones amueblad's con musho ;r j gas y servi-
cio y siendo dos personos 6 centenes. En la misma 
se proporciona comida por 3 cent-nes mensusle». 
Virtndes a . l | esq. H Prado, 639 4-16 
V E D A D O 
Sn & centén.'» se alquila une preoiosa casita nne-
T» osa sala, Sjeaerío», cocina, agaa baSc, In^íoro' 
Jaydis, etc., etc. También opoíóa m t i l »l ttléfooff, 
T E N I E N T E S E T 8 2 
Se alquila e i U hermotíaima casa acabada de 
construir oon tnio el lujo, comodidades y amplitnd 
que puela ueaaar una familia do gusto. Tiene E s -
guín, rala, sahi, 1, gabinete, cinco espaciosos cnar 
tos bajos, un cuarto salón alto, hermosísimo bañ 
é inodoros v amplio pitio, con todos los piso» d 
mármel y mojaijo. Informarán en la misma y en 
Compostela 127, 857 15-11 P 
P A R A A L Q U I L E R 
Cuartos amueblados ó f i t amueblar, con ó sin 
vista á la calle, eleg.uitementa amueblados, venti-
1 •!< s. higiiScioos y fi-eseos. Entrada á todas horss 
Ga i<noesq i S i ü J ' i i é aitoi d i la fecretirit 
8C3 g.» 
1^ .r rsnt. —Nerl ro s no f iruiíbel or lafarnished, Look'nn t . the (.treet, vaasilatad, and cooL 
Wiih nuio iutniture. Eusranoe at sil honr», Cor-
nfr (faliano and SÍ;> -Toié strees abobe the Hardn-
gaTe & 3 K.9 
^ N MANAGUA 
se arnanda -l \r t;er^ . ••enocaj0 c,n treinta caba-
llenas de tier a, bn ua aun-id» y mnltituá de pal 
1 ó por correo aparta-mas, L-fo-marán C rro 759 
do 763. 810 8-9 
Egido 36, altos. 
Se alquilan habitaciones amueblada» e 
ventilados alto», con sae'os de mármol y monaicos 
Telé^eno 1639 533 26-27 E 
E n Marcadores 35. a l tos . 
Se alquila par. «« .nto'-io prejuamen'-e un de-
partamento de cuatro habitacionea corridas, ó por 
separadas. 518 a6tó8E -
Hotel I S L A D E C U B A . 
Monte 45. Parque de Colón. Habitaciones de fronte 
par» f»miU««, ereoios económicos. Beslaarant, ««. 
*• TbarbeiJis 9M8. ÜBÍOO hotel sanatorio ««s 
le Sabaa», ^ jf\,f¡z 4t pnoiM 11 o» •bon»4et 









LAS F A L C I F I C A C I O N E S 
{PRODUCTOS CON SALES NATURALES 
4 Extraídos de las Aguas 
| PASTILLAS YICHY-ESTADO 
POBAUSSNÍAil 'B StTEUEÍÍ} 
se vemle la mejar parej 1 Je oaballoj q¿e Kiy hoy 
en la Htbana, o n su itaqae?a nueva y na» aireoi; 
tiene arreos da tmda y barrss, todo ea $1,700 oro' 
Pned-i vf rse en ia oa'íc A al larti del C ú s p i d e 
Baniberos, Vedadt. 9)2 10 17 
Enfermedades w 
del Hígado. • para facilitar la üig<>éticm después de la comida. 
¡ r s á s r a a s ^ COMPRIMIDOS YICHY-
U de la t l j i g» • para preparar el agua digestiva gaseosa. 
S E V E N D E N 
d'Ta loj de 7,1 y 7 4 y 
t f rmaráü Cristo 3Ido' 
ULTIMA HORA 
E e a l i z a m o s ü o s magaíüccs pianiuoe 
de excekütea voces y pfrfccto estado, 
á 12 oeatenea cada ono. Vale 1 t i dob'e. 
m m 45 
Z ? < * P Á L I D O S 
9 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
o r y m á s e c o n ó m i c o ^ 
r u g i n o s o . 1 
- en { f i á iv*"1"- ^ l ^ Jm «JI-IN V C¡OMA,pr P A R I S . 
Gran surtido de MUEBLES de todas «la 
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plato 
objetos de arto y fantasía y KOPAS (1« 
das olaaes. Floree de casimir desde H 
de ga^í3' mbreto4v's ^ w < * á precios 
Se da diñéro con módico mterés ei 
amajas y-otroa objetos que representen 




— V e r d a d e r - o e s p e c i f i c o del 
J i m s , casa O. UífeiCOS, 38, S o ^ ™ ^ : 
EN TODAS LA»JS£2¡££a5¿£i 
Aviso il Comercio. 
Se venden tres armatostes oon vidríei-a eancA* 
ras y balcón corrido; 2 viurieras M e e y c t " 
cay una magífi.-a vidriera p a r t í a calie toH« 
magnifico e»t»do y se dá por 1¿ ca.t>i caar aVa,4 ? 
sn valor. En la misma se realizan den m^í = ^ (ie 
de varia, clases a 50 cts. el « 1 1 1 » ^ p , a t t " ^ 
do informarán en Barnazaí 
Í5 
- D e t o -




n bnllante de 17 á 33 kilata». «1 mayor on. 1, 
O Y E R 
ro de UB Maár» 
1 Contra las 
i c o s • 
2 2 5 , R u a S a i n t - ^ ^ -
m i 
